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l í o so devue lven loa originales . 
h ú m e r o s u e l t o B c t s - D1ARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE Dirección telegráfica: D E B A T E 
SE APROBÓ LA CONSTITUCIÓN 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Desde que e l jaeobinismo p o r t u g u é s , en 
áu dilatado y f an t á s t i co m ó t o d o de Go-
bierno se preocupa sólo de sus fines sec-
tarios y de sus leyes exclusivamente ma-
són icas , desmintiendo sus antiguas afir-
maciones de r e g e n e r a c i ó n po l í t i ca , (A pro-
pio se es tá preparando su sepultura. 
N o trata el Gobierno p o r t u g u é s de re-
solver la cues t ión e c o n ó m i c a y estudiar el 
grave problema financiero que desde hace 
a ñ o s perturba la vida en Por tuga l . N o re-
capacita aquel Gobierno en preparar y 
educar al pueblo para abordar de frente 
la peligrosa s i t uac ión en que v ive . T a m -
poco tiene trazas de mejorar las condicio-
nes en que se arrastra la indust r ia por-
tuguesa y la agr icul tura , la fuente p r i n c i -
pal de riqueza en aquel desdichado pa í s . 
N o se ^protege á los labradores, que l u -
E P Í S T O L A S V E R A N I E G A S 
U N DÍA C A B A L L E R E S C O 
<(Ciiicíado coa los rateros"* 
Para cosas amenas y de solaz Kspaña es 
un filón inagotable. 
Ahora, respondiendo á las campañas de 
la Prensa, y para acallar las excitaciones 
de los vecinos, justamente irritados de ver; 
las calles llenas de basura, nuestro Munici-1 
pió ha tenido una idea asombrosa. 
No se trata de crear nuevas y m á s ap-! 
tas brigadas de barreudetos, «sino adver-
t imos á los t r anseún te s que no debemos 
ensuciar las calles, colocando en todas las es- i 
quinas grandes cestos para papeles. 
I-,a teoría no es tá mal del todo. Para que 
las calles estén limpias, se debe empezar, 
por no ensuciarlas. 
Pero convengamos en que las alabanzas 
que merece esta disposición municipal no 
se pueden t r ibutar abiertamente. La filoso-
chan con todo g é n e r o de dificultades y i ^ la orden está plagiada de aquella otra 
i i ^ ^ Ar. w itle los gobernadores que hicieron fijar en los 
menos a ú n se atienden los clamores de los . , tranvías cste cartel: 
comerciantes, que bien alto g r i t an que nO;Con los rateros». O lo que es lo mismo: 
pueden mantenerse, debido á las ex igen- : «Procuren ustedes que no les roben, y no 
cias, cada vez mayores, de las Aduanas hab rá necesidad de que los guardias se 
y las contribuciones. 
Mas eso, ¿ o u é importa? E l Gobierno 
republicano no puede perder t iempo en 
rompan las botas persiguiendo despuós á 
los ladrones». 
Tales noticias las han tomado á broma 
muchos humoristas, que no se cansan de 
fastidiarse el cerebro (si le t i ene) , en es-|sacarles punta, e sp inándolas de donaires y 
tud ia r y mejorar los m i l detalles de los!chistes- I Como si D . Pero Grullo no fuera 
, " j „ " i • „ ' ,1- ;en muchas ocasiones un buen cuerdo, diicno 
que depende en sus complejas y diveisas dc ^ cstima , ' ^ 
ramificaciones, la v i ta l idad de la N a c i ó n . | y o me alegro mucho que las autoridades, 
T a l cometido es para los jacobinos l u - ' tanto D. Pero Grullo Gobernador, como don 
s í t a n o s cues t i ón secundaria y hasta del Pero Grullo Municipio, hayan coincidido en 
todo indiferente. E l r é g i m e n m o n á r q u i c o cste modo de apreciar los problemas; 
, sociales. 
¡Vivan los cestos! 
Pese á todas las chirigotas de los humo-
ristas, es una medida, m á s que de higiene i 
públ ica , de higiene moral. 
Como ocurre en la gran ciencia de la 
Medicina, donde el tratamiento de la enfer-! 
no fué susti tuido para reformar los erro-
res que en el mismo existiera. 
N o , no se cuidan de tales cuestiones. 
L o p r inc ipa l , lo grande, lo serio para 
ellos es saber el n ú m e r o de sacerdotes 
que tienen sentimientos m o n á r q u i c o s , pa-
ra descargar las iras de la m á s infame 
si 
medad tiende á desaparecer con la práctica 
de la higiene, que evi tará la enfermedad,: 
p e r s e c u c i ó n sobre ellos y entre Í o s l o c u r r e en otro terreno donde la profi-
mismos republicanos que respiran el a i f é i ^ SOCÍ£l1 va ganando mucho camino. Y 
r . , , . . . . . . 'bueno es que las autoridades nos ensenen, 
asfixiante de una imaginaria l ibertad ; aui.qlle 6e ^ ^ en ri(]ícu]0) Q ¿ 
existen algunos que tengan el descaro ¡ será mejor evítíír que se ensucien las calles 
inaudi to , la coba rd í a repugnante, la i n - j que limpiarlas después de sucias. Asimismo 
tolerable infamia de no ocultar sus sen-'61 . ^ ' ^ á sus clientes que es mejor 
t imicntos religiosos. 
— ¿ E s m o n á r q u i c o ? — p r e g u n t a n los de-
magogos. 
—Pues ahorcado—contestan los carbo-
narios. 
— Y t ú , que eres republicano, socialis-
evitar una enfermedad con la Higiene que 
corregirla luego con la Medicina, 
vSi el alcalde se hubiera cuidado dc que 
ii-.s brigadas recogieran la basura, se hu-
biera demostrado que el alcalde era l impio . ; 
As í , con los cestos, hay motivo para demos-
trar que también lo somos nosotros. 
Y en ú l t imo caso, se nos amordaza, que 
ta, anarquista, enemigo cruel de la socie- es lo que p re tend ía el Municipio, porque 
dad—dieen los carbonarios á los suyos—1 eflando nos escandalicemos de que las caíícs 
bien venido seas. están sucias, se nos di rá , con razón, que nos-
Y á los que siendo de buena fe repu-
olicanos (muy pocos) t r a s lúce se que con-
servan i n c ó l u m e s los sentimientos re l i -
otros tenemos la culpa por no ser curiosos 
y respetar la orden de los cestos. 
Lo malo es que no todo son personas los 
que ensucian las calles de Madrid. Y á las 
giosos que les inculcaron Sus padres, d i - í caballerías, señor alcalde mayor, sí que no 
cen íe s los carbonarios: 
— ¿ T ú eres nuestro en pol í t i ca y t ie-
nes convicciones religiosas? 
—Soy cristiano—contestan algunos. 
—Pues á la C á r c e l , y ahorcado como 
Jos otros. 
Hace unos tres meses fué desti tuido del 
cargo de director general del minis ter io 
de Justicia uno de aquellos republicanos 
de buena fe por el sólo hecho de no 
ocultar sus sentimientos religiosos. 
se les puede i r con cestos n i con prácticas 
dc higiene moral. 
H A M L E T 
IMssvíBfíáím d e caai p r o y e e í o . 
PARÍS 2'.. De una etiquete abierta por el 
ministerio de Ins t rución públ ica , resulta 
Ahora mismo, con mot ivo de la elec- ««f los himadores de opio se han mul t iph-
- i - i i i - n ^ ! cado en Pa r í s , Marsella, Bresteet y Tolón, 
e ión del pr imer magistrado de la Repú-1 Apenas se abran las Cortes comenzará 
blica, es la c u e s t i ó n religiosa la que m á s la discusión d d proyecto presentado en el 
les molesta y aflige. 
N o quieren saber s i el hombre electo 
será intel igente, competente, trabajador, 
honrado, ené rg ico y prudente. L o que 
consideran indiscut ible en el hombre que 
Señado reglamentando la introducción y 
venta del opio 
S i l f j í a m i r s l s i l a ' o d c easaosaes y raa-
Is-riiftS d e a r t i O e r i a . i L a s c a s a s . 
CÍÜSBCSI a'saBiíc í j . ÍJ«K esa s a y o s . 
ROMA 21. 1U Menságero asegura que pa-
haya de regir los destinos de la Patria, es .ra f "us ('c Petn^re próx imo, las tres casas 
, invitadas al couenrso para el suministro dc 
que sea libropensadon ¡«añones y material de ar t i l ler ía es tarán dis-
Puede ser un e s t ú p i d o , un inepto, u n ! puestas y entonces se procederá inmedia-
aventurero, un granuja. N o impor ta . H a - ^mentc * los ensayos. 
yá proferido blasfemias, robado de a l g ú n 
templo cualquier alhaja preciosa, atropc-
l e r a a v ñ a d o B ' a Baií>-lcsa. a j a g»¡¡-Ji 
LONOKIÍS 21. La señora del insigne nove-
lista Maurice Hewlett acaba de obtener el 
liado a alguji sacerdote o permanecido | diploma dc pilotü en cl Aero-Club de Lon-
¿Qh el sombrero puesto al paso del Sa-1 dres. Mistress Hewlett es la primera avia-
grado V i á t i c o , y ya tiene su candidatura (lora de Iuglaterra.-
protogida y victoriosa. 
Por eso hay tantos pretendientes á la 
Presidencia de la flamante "República. T o -
do, todo, menos tener r e l ig ión . 
Y no soy yo quien lo dicej es el ó r g a n o 
U o s e s l i i á s a s i t e s i n t o x i c a d o s . F a r -
miacesitico á l a c á r c e l . 
MAKSKI-LA 21 (11 ra.) Dos estudiantes 
se han intoxicado gravemente fumando,opio, 
ü n o de ellos está moribundo. 
E l otro sufre una terrible modorra, de la 
que todavía no se le ha podido hacer salir, 
dc los ministros dc Justicia y de N e g ó - ! á pesar (le ios enérgicos medios empleados! 
cios l í x t r a n j e r o s , candidato este ú l t i m o 
de la m a s o n e r í a y loS carbonarios. 
L o escribe en su n ú m e r o del j y de 
Agosto, en su pr imera plana, el pe r iód i -
co 0 M u n d o , de Lisboa. V é a s e lo que 
dice: 
« U n candidato á la Presidencia de la 
Él farmacéutico que les vendió la póci-
ma ha sido encarcelado. 
Mejora en esta ciudad el estado sanita-
rio.-
ü e c í a anac ió 11 a l Crobierno m e j i -
cano. 
BKRLÍN a i . E l repiresentante de Alema-
nia cu Méjico ha pedido al Gobierno de es-
te pa ís protección para los alemanes resi-
I-í.cpúldica tiene tan profundos sentimien-! efentes en Tor i /ón de Arizaba y Estado de 
tos religiosos, que hasta r o m p i ó las re-
laciones personales con un sobrino suyo 
por tener éste pendiente una acción de 
divorcio.)» 
«Es necesario que antes de la e lección 
íes candidatos declaren su o p i n i ó n acer-
x-a de la ley dc sepa rac ión de Ja Iglesia y 
el Esta .do.» 
Si no nmii l ienen la i n v u a ley , á l a ca-
líe. y d e s p u é s ahorcados, quemados y 
^ve itadas sus ceiíi/. is, 
S I L V A V I A N N A 
{José do Serpa.) 
la Puebla. 
En v i r tud de esta reclamación, el Gobier-
no mejicano ha tomado severas medidas. 
A propósito del incidente de Puebla, el 
representnnte de Alemania ha negado ro-
tundamente que pidiese á su Gobierno el 
envío de fuerzas 
T a r c o s y a H D a n c s e s . I H ^ t r i t o e v a -
c u a d o . 
ÜÍCRU'N 21. Según despachos recibidos de 
Atenas, Muharem Kefid y cl segundo jefe al-
baués , luego de haber tenido varios encuen-
tros con las tropas turcas, encuentros que 
han sido totalmente desfavorables para los 
alhaneses, han evacuado totalmente el dis-
tno» vü-c F;l_?f (^Tbiliataes) y marchado hacia 
eí c o & o de B«3viii3 y Argyrocastro, en don-
de tcwls-rí¡t &̂$m eí|?tóU»A bandas de alha-
neses. 
Apar te que no llevamos caballos de 
carne y hueso., sino caballos de vapor, el 
coche tiene catadura c l á s i ca . 
Esta ocupada la berl ina por una p r ó -
l i j a y rubia famil ia dc ingleses, aventure-
ros en t ierra e s p a ñ o l a , famil ia que pare-
ce arrancada á una jocunda novela del 
jubi loso Dikens . E n el in ter ior se acomo-
dan u n m a r q u é s , u n m i l i t a r , u n cura, u n 
estudiante, u n mercader, u n j u d i o y y o , 
u n poeta. 
Hablamos mientras la fementida ma-
qu in i l l a sube cuestas, evita escollos, tra-
ga valles, escala montes, jadea y trepida. 
Pronto surge la confianza. P!l m a r q u é s 
charla de problemas é tn i cos . E l j u d í o yace 
dormido, y en s u e ñ o s , sus dedos de ale-
m á n finjen recorrer la maravi l la de u n 
teclado. E l cura, el mercader y yo habla-
mos de po l í t i ca . 
Nos hemos compenetrado presto. Nues-
tras ideas coinciden en lo esencial. E l 
mercader, santanderino y carlista, "Ma-
nuel S á i n z llamado, habla con sinceridad 
e n t u s i á s t i c a de la j uven tud tradieionalis-
ta m o n t a ñ e s a , cada d ía m á s numerosa, 
cada día m á s fuerte. E l sacerdote, nava-
r ro y alegre, afable y co r t é s , padre U r r u -
t ia dicho, habla de sus victoriosos traba-
jos catequistas en Santiago, donde pub l i -
ca una revista de n i ñ o s , donde la fe ca-
tól ica cuenta siempre con auge de fer-
vientes. Y yo hablo de nuestro pe r iód i -
co, de nuestras fatigas, de nuestros éx i -
tos. 
Hab lo , y al saber mis interlocutores la 
í n t i m a re lac ión que me une con E L D E -
BATE , ch i l l an , casi al u n í s o n o , apagando 
el clamor de los cristales que vociferan: 
— i E L D E B A T E ! ¡ A h , conocemos el 
gran pe r iód i co I j M u y honrado, muy bo-
n i t o 1 
Mo sonrojo ligeramente y seguimos 
charlando. 
Y á todo esto, la carretera nos va mos-
trando valles enormes y magní f i cos , co-
mo el de Barcia, y á r i d a s llanuras, este-
pas gallegas, como los a l e d a ñ o s de Or-
d é n e s . 
A las CÍI4CQ largas horas de viaje, San-
t iago. 
¿ S e p o d r á describir Santiago? L o i n -
t e n t a r é someramente. 
E n mi tad de la c a m p i ñ a , jugosa y ver-
de, una ciudad todo silencio y todo b i -
d a l g u í a . 
N o hay casas nuevas. N o hay v ías an-
churosas. N o hay coches, n i e s t r ép i to , n i 
el menor aire de modernidad. A l g ú n 
bandido ha puesto entre una larga fila 
de mansiones h e r á l d i c a s el sonrojo de 
una vivienda modernista. Pero todo esto 
es parvíT. Compostela es rancia, noble, i n -
signe. 
Las calles tienen nombres joviales y 
valientes. R ú a del V i l l a r , C a s t r ó n d 'Ou-
ro , Preguntoiro, P l a t e r í a s . . . Los edif i-
cios p é t r e o s , casi todos con b l a s ó n en la 
fachada, cuá l de m a r q u é s , cuá l de con-
de, cuá l de sencillo caballero, t ienen ar-
caico l iquen en los aleros, y bajo las g á r -
golas despatilladas y grotescas, unas lar-
gas rayas negras, baba de las l luvias se-
culares. Caminan gallegos c las ic í s imos , 
vestidos á usanza medioeval, gallegos á 
quienes no ha llegado t o d a v í a la boina y 
el p a n t a l ó n de pana. Camina u n galgo ce-
niciento, al azar, f amél ico , husmeante. 
U n zabarcero pregona sus baratijas con 
una voz antigua y s a l m ó d i c a . Y siem-
pre, m í r e s e donde se mi re , piedras vie-
jas, escudos, blasones, cimeras, la vene-
rada concha de peregrino esculpida en to-
das las fachadas. 
¿ Y c ó m o hablaros de los edificios c lá-
sicos? L a Catedral, augusta, glorioso mo-
numento r o m á n i c o , de una belleza y de 
una suntuosidad indescriptibles, con su 
d iv ino p ó r t i c o dc la g lor ia , maravi l la de 
arte, en el que cada una de sus m i l ílgti-
gur i tas , ya Santos, A p ó s t o l e s , endemo-
niados, adefesios, es una prodigiosa ex-
p r e s i ó n de arte y de s a b i d u r í a . E l altar 
mayor , bajo cuyo baldaquino, en el qwc 
Santiago matamoros, dos peregrinos de 
carne y hueso, vestidos con trajes del s i-
glo X I I I , en la mano el c o r d ó n con la ca-
labacita y en los hombros la pelerina l le-
na de conchas, puestos de hinojos, en 
e x t á s i s , ante el Santo. La Univers idad, 
excelsa. San M a r t í n , Santo Domingo , 
iglesias que tiene cada una cien leyen-
das, y cada m i n ú s c u l o detalle, las corni -
sas pobladas de canecillos pintorescos, los 
capiteles, las columnas, los cimborrios, 
los g r á c i l e s campanarios. Santa M a r í a del 
Sar, maravi l la del mundo , una iglesuca 
del siglo X I I , c o n t e m p o r á n e a del Carde-
nal G e l m í r e z , con sus columnas torcidas 
adrede, con sus antiguas sepulturas, de 
inscripciones borrosas, en las que se p u -
dren venerables Obispos, ejemplares ca-
n ó n i g o s , con e l r í o , s o m b r í o y triste, que 
pasa debajo... 
H e pasado todo u n d ía en Compostela 
y he v iv ido , sin fantasear, u n siglo m á s 
sigiloso, m á s humi lde , m á s bueno y m á s 
hidalgo. 
Por la noche heme recogido en una 
h o s p e d e r í a c lás ica . Son altos los techos, 
y e s t á n enjalbegadas las paredes. Encima 
de una consola hay u n fanal con u n N i ñ o 
J e s ú s . E l lecho es ampl io y huele á mem-
b r i l l o . Una criadita rubia y encendida, 
que tiene siempre bajos los ojos, me trac 
agua d iá fana y fresca y un azucarillo r u -
bio. Luego, con aire Cándido , cogida con 
los dedos la bkmea punta del m a n d i l , me 
da las buenas nocheá y se aleja en pun -
t i l l as . H a y un silencio absoluto, de muer-
te, en toda la ciudad. D c vez en vez, el 
reloj grande, c íc lope , de la Catedral, da 
unas largas, h o r r í s o n a s campanadas. Vo-
cea u n sereno. Los ojos, el e s p í r i t u , e s t án 
m á s cerca de Dios. Por las calles, silen-
tes, pasa en s u e ñ o s el Arzobispo G e l m í -
rez, y en e l cielo b r i l l a l a v ía luminosa y 
las mís t i ca por donde Santiago b a j ó á 
c e r c a n í a s de P a d r ó n . 
Y o quisiera, lector, v i v i r en Santiago. 
Oi r ía misa diariamente en la Catedral . 
As i s t i r í a á la te r tu l ia del s e ñ o r d e á n , á 
la del s eño r arcipreste, á la del s eño r pe-
ni tenciar io . V i v i r í a en una casa parduz-
ca, bajo u n b l a s ó n y una cruz. C o m e r í a 
pan moreno y b e b e r í a el v i n o agr io y 
fuerte de las vides gallegas. E s c r i b i r í a 
una novela h i s t ó r i c a , llena de jugo y de 
prestigio, h a r í a versos y g a n a r í a la g lor ia . 
Por todo esto, a l salir hoy de Compos-
tela, al abandonar ta l vez para siempre 
sus hidalgas calles, he ahogado u n so-
llozo. 
L V I S A N T O N D E L O L M E T 
E n Gal ic ia , Agosto i g u . 
LOS OBREROS DE INGLATERRA 
A 
p é M a r t a á M a r í a L u i s a » 
Mi q«6ri(lft JWarlft LuiBa: Muy pronto yft vamos 
A dejar oste lugar tan grato, en el que Be appirn. 
un puro ambiente fia rnistir.isrno, llevando do ól 
maicrdos que perdurarán en mi alma. 
Vuelvo á repetirte que no mo explico cómo «Bta 
hospedería (que ce por cierto muy capnz, pues tiene 
ciento ocho ocldas ó habitaciones hcmioKus, desde 
las cuales se contempla un panorama sorprondente) 
no se nalla eiempre ocupada. 
El servicio es excelente. Bein camarera», en extre-
mo solícitaH y bábilcH hasta en el «arte culinario» 
(ya sabes que soy voto en la materia), rodean do 
atenciones á los huéspedes, de tal modo, que la 
perRona mina exigente no echa de menoa las couio-
(iidíkiofl do HO propia casa, por muchas que tenga. 
Sobro todo una do ellas, Mariana, indudablemente 
Dios le ha dotado del doú de agradar. Y todo 
esto inmejorable servicio por un precio módico, in-
Bignificantc, ¡por die?, reales diarios! (aparte do 
que las atenciones son irap:igablc.K), así es que ha-sta 
las personas de posición modesta pueden visitar 
á tan milagrosa Virgen y pemnnecer a-quí unos duts 
sin tener quo hacer grandes dispendios. Esto en 
cuanto á lo material. 
En lo espiritual no se puede pedir ra/w?. 
figúrate una legión do fervorosos hijos do San 
Francisco animados del espíritu de humilu.id y 
mortificación de su seráfico padre; una legión que 
figura en las avanzadas del ejército do Cristo, que 
está dedicada al ejercicio do las virtudes, al estudio 
y á la contemplación en. este que pudiéramos ihuunr 
yermo vasco. Hay veinticinco que celebran, y ade-
más muchos profesos é incontables novicios. 
Tienen también un Colegio Seráfico, en el quo 
se educan é instruyen numerosos niños, dándose en 
él también la segunda enseñanza. 
Todos- los actos religiosos resultan solemnísimos, 
sobre todo el llamado la «Benedicta», que voy á 
describirte. 
Cuando tras lucha tenaz con la luz las tinie-
blas, saliendo rápidamente dc las hondonadas, om-
I j a f ó r m a l a «Se a r r e g l o . 
LONDRES 20. Se ha hecho pública la fór-
nnila dc arreglo pactada en el ministerio de 
Comercio entre los representantes de las em-
presas y los delegados de los obreros íerro-
viarios. Las condiciones contenidas en el 
compromiso firmado dicen as í : 
1.0 La huelga quedará terminada inme-
diatamente. Los jefes de los obreros ha r án 
todo lo posible para decidir á sus gentes á 
reanudar el trabajo. 
2.* Los hombres comprendidas en el mo-
vimiento huelguista, bien á causa de la huel-
ga, bien á causa del lock-out, comprendien-
do los empleados accidentales, que se pre-
senten en un plazo razonable para reanudar 
el trabajo, serán reintegrados por las Com-
pañías lo antes posible, y ninguno será pro-
cesado por ruptura de contrato n i castigado. 
3.0 Los Comités de conciliación se rán con-i ,im1a«on-del Sagrado Corazón do Josús y | Supr imir formulismos, í z r r ^ a r re^lamen-
a . : en el do 1» derff-hft. otra tamkiAn tnnv belln d*» K«n : •^r- i„.. . A-, . ^ 1 
as 
REFORMAS DE ENSEÑANZA 
LA CUESTION 0E LOS EXAMENES 
Tietie m i matidito 
venas de Loco, 
unas veces por muchó 
y otras por poco. 
Una espléndida información que ha pu-
blicado A B C respecto á los planes del ilus-
tre señor ministro dc In^tmcción pública 
y Bellas Artes me ha recordado el cantar 
que escribí al frente de estas l íneas . 
Porque en Kspaña pasarnos como por en-
salmo de ministros antediluvianos á soper-
ministros, y de la quietud de aqnéllo's á 
la engañadora visión de Juiuristas, que cor 
cálido empeño de progreso y sincerísimo 
amor á la raza se arriesgan por campos 
vedados á nuestra realidad histórica. 
Y afirmo esto á propósi to de alguna de 
las reformas anunciadas en A B C, en pro-
sa tan fácil é insinuante, que conduce á la 
persuas ión de que el inteligente periodista 
que la dió á las linotipias acababa de reco-
gerla dc los propios labios del señor mi-
nistro. 
Es éste un hombre fortificado por la ple-
na conciencia de su propio valer, muy rico 
en ansias de ser útil á su Patria, apto como 
poquís imos para su finalidad minis ter ia l , 
pero algo apresurado en la traducción de 
ideales dc que está henchido con una i n t u i -
c ión anticipada, más que de su tiempo, de 
su espacio. 
M u y superior á la mayor ía de las gentes 
para las que se propone legislar, escápase; 
gallardo, por los caminos de un espiritna-
hsmo exótico y aspira á romper decidida-
mente con la austera y doctoral rutina de 
la asistencia obligatoria á las aulas, constm-
yendo en su despacho la sublime abstrac-
ción de una filosofía encantadora, de un 
amor á la ciencia por I¿i ciencia, nacido en 
las almas por sereno impulso de un estí-
mulo sostenido sin vínculos de disciplina 
n i de convivencia escolar, resorte de la Aca-
demia y sostén dc la Universidad. 
¿Quién duda que en semejante aspiración 
p.ezan á invadir las montañaa y una campana so- se encierra un sublime concepto del estu-
nora toca á orac.ones, en la .glesia com.enza el, dio? Tero, ¿ n o es verdad que hoy por hoy, 
acto. Profusamente dummado aparece el altar ma- entre nosotros, tal concepto no puede o' 
vocados con objeto de arreglar inmediata-
mente las cuestiones en l i t ig io , en tanto en 
cuanto esas cuestiones son de la incumbcn-
¡ m á s enderezadas á la maniobra cuartelera 
iquemta, • que « la dirección anímica, es obra futura, 
>, de ox-; pero no presente en nuestro pnfs. 
en el de la derecha, otra también muy bella, de San | tos, quemar los viejos Códices de p W t i c 
La imagen de la Virgen Santísúma es pequeñ 
da de dichos Comités , con tal de que se haya á* m ^ i » vara. Tiene ol rostro moreno. 
dado aviso previo de tales euefitiones en el i Pros,6n «rftV0 ^ ^ r o s a . y unos ojos negros que] Por fortuna, las generaciones ade lan íaa 
plazJ de catorce días á más tardar, Según la | mirwi rntcnsamente 4 quien la eonlempla Lleva i con .pr.ws gigantescos por la senda dc la 
lecha del acuerdo. Si los Comités de sección;611*1 bra») «OUICPÍO al Niño Jesús. 60 halla coló- independencia espiritual, y día vendrá, no 
no logran llegar á un arreglo, nabra de re-
unirse inmediatamente el Comité central, y 
cuantas decisiones adopte tendrán efecto re-
troactivo á partir de la fecha del acuerdo. a™ur los que la visitan. ¡ de que ese dulce abandeno del Gobierno 
4.0 vSe adoptarán inmediatamente medí- 1 ucs bien; como te decía al toque dc oraciones,; la voluntad de la ciudadanía española, d e » 
das para hacer efretivo cl arreglo de las cues- J"1 r-adre eaiuiftlaü f pulpito.-res» « truyendo como con un soplo mágico aque-
tiones en l i t i g io entre las Compañías y laB k,8>.] ^ f " ^ - **• «u-<ma iranmeana, é inmediata-; líos externos requisitos de la familia lite-
categorías de empleados no comprendidas en :m,,nte' desde cl pie del altar , do Nuestra Sonora, i rana que con exigencias no demasiado r i -
5.0 Las dos partes habrán de prestar todo 
el apoyo posible á la Comisión especial de 
información del Gobierno, cuyo nombramien-
to se anuncia como inmediato. 
6.° Todo l i t ig io que pueda suscitarse res-
pecto de la in terpretación de este acuerdo 
deberá ser sometido al Board of Trade. 
B*csssíaés de J a f o r a i i u i ü . 
LONPKKS 21. En provincias ha dado 
hasta ahora bien escaso resultado el arreglo 
pactado en Londres. 
Los huelguistas de York , apostados en 
el puente dc Holgate, apedrearon los tre-
nes que conducían los soldados. 
en caso de fracaso por un arbitraje, que ha-! ^ " " f lo y ^ ,a «Benedicta* y la la sensación tierna y sentida, con , 
brá dé «er fijado de mutuo acuerdo ó por c l ; s^vo fe 1,71 m(xl0 « « « f t ^ e . ™ «na solemnidad á la ciencia y al que la estudia, de los WMM 
Board of Trade. arreglo que solamente será y '¡«voc.o^-^.conmnevcn / imorados que 110 se ven y estiman la anson-
provisional y dura rá "hasta que sea conocido 1 En otra temmare-*2 hablarte de este heímeso cta cu una cita como presagio triste do fu-
el informe de la Comisión sobre la mejor ma- sautuano, que tanto me cautiva. turas infidelidades. 
ñera de arreglar las diferencias. Tu «ampié entrañable, No ; no estamos aún capacitados para !a 
S.    MARTA t1otal emancipación do aquellas fórmulas v 
de aquellos requisitos inventados como se-
j guro amparo de razas imperfectas. 
| Y no vale la excepción n i vale la r^sní-
| tante de un proceso biológico que I a-
¡do á adquirir cl couct r- • ^ 
i problema, porque el señor thínis t ro de fns-
; t racc ión pública no legisla para él, sino 
para otros, y más que en su concepción 
vada de un problema pedagógico/ debe t«é> 
ner en cuenta la recept ihihí 'ad espi-
de aquellos para quienes legisla y cl estado 
de progreso del pueblo en que gobierna. 
T> , ,• . , 1. Ahora podría yo, imitando la eñoantad vi 
En Nottingham quedaron detenidas los Por las dos adjuntas cartas que repro- ingenuidad con une la mayori 
convoyes, por haber arrancado los huelguis- ducimos, e n t r e s a c á n d o l a s dc las muchas académicos y catedrát icos pÉcpiiraii sus dic-
tas la vía en una gran extensión. que nos trae el correo, p o d r á n apreciar cursos, entrando á saco 
Parecidos actos de sabotage han ocurrido nuestros lectores el en i u si asmo con que nutrida y haciendo en ella botí 
1 Scarbonrougdi y otros puntos. ha sido acogida la c a m o a ñ a . " lás anaa.s (ll,c úna , 
VOCES D E A L I E N T O 
NUESTRA CAMPAÑA 
: huelguistas, cesando la anormalidad y res- nos (iispellsa e l ciero. 
tablccicndose los servicios, 
«5 sa a s t a s . 
LONPRHS 21. De toda Inglaterra vienen 
noticias tranquilizadoras. En todas las ciu-
«Señor director de I t r , DEBATK. 
su His to r i of Education; á 
ñar ía algo, y no' se irían u 
llon n i Huailinan Vii c: 
menease sus huesos •• 
con ellos un esqueleto 
• Cohtpa. 
el hhi\i¿ 
M u y señor m í o m i d is t inguida l̂ '.11̂ 07- q"G ya yes t i r i , 
dades los huelguistas han vuelto ordenada- c o n s i d e r a c i ó n : H e visto con Verdadero en- | f a f j ^ - ^ ^ ^ l i ^ ^ j ^ ' 
mente al trab; ' j". 
i Después de reanudar la calma se ha ave- e n é r g i c a que E L DEBATE 
nguado que en Llanelly no lueron los huel- favor ^ clcro parroqtl iaL 
tusiasmo la c a m p a ñ a tan digna y tan tai l sriS n,0i jes 
ha in ic iado en ta cl birrete doctor: 
guistas los autores de los disturbios ocu-
rridos en la noche de ayer. 
parroquia l . A d m i r o igua l - Pero no es ese 





Todos los ferroviarios es tán en sus pues- algunos de mis dignos c o m p a ñ e r o s para rezca _ p r e t c n s i ó n y al t ivo. ; 
 de trabajo, en sus talleres y en las oíi- Hogar á conseguir u n resultado defmi- atención del insigne inj ,. : 
nz .— Welder. t ivo y p r á c t i c o . . cion publica acerca de un a.c. -: > 
r e U c U a d o n r c - l a . . Y o t a m b , é u quiero aportar m i peque- * ± $ % £ l £ * ± 
LONDRES 21. E l Rey telegrafió al presi- na piedra.^ Va sé que él no pas .. , ., . . „ ^ 
dente del Consejo felicitándole por la ter- ¿ N o sena factible celebrar esa magna cátedra , y me parece mnv biou; uie parecí 
minación de la huelga de ferroviarios. asamblea y é n ella discut i r y aprobar que D.- Amal lo ' j imono , <:•••• . iso pás^ 
Dicen de Liverpool que el Comité de determinadas conclusiones que una Comi - lista á sus alunuios, como , 
huelgas ha acordado que los marineros, des- s ión nombrada al efecto presentara al Ro- que D- AfflaTío Jimeno, mu , tai 
cargadores y carrete-ros ahhauos al mismo Pont í f i ce v á nuestro cn tó l i rn fc¿*? requisito en la constituciqfl ÜM. un ttc U 
no reanuden el trabajo m a ñ a n a , esperando mano l^ont i I ce y a nuestio ca tó l ico Rey? V^íveTSÍá¡¿dé Intel l igent i tnís . 
á que se conozca el resultado de las negó- Uue los llamados a d m g i r este g ran catcdrát ico, no pase lista á MU • bminos, 
ciaciones entabladas con los navieros. asunto piensen seriamente sobre la conve- como me pár¿cé ftial que D. Awalío íim-cno 
Este acuerdo alcanza á 50.000 trabajado- niencia de armonizar las dos supremas ministro, suprima í 1 • 
res.—Welder. voluntades, que s in duda alguna quieren tución •interna en la üwiversi . 
I J O « vftH<lcdor<vs «le p e r i ó d i c o s . C o - ê  engrandecimiento del clero par roquia l , getitibus, f>áu 1 
l isione.s. O i r í a s «le l a p o l i c í a . convencidos de sus heroicos trabajos en Yn s¿ también , ó po 
DUHÜN 20. Hubo anoche algunas san- Pro de la Iglesia y de la Patria, 
grientas colisiones con motivo de negarse De usted afc 
los vendedores de periódicos á sacar éstos á I ldefonso G a l á n . 
la calle y de intentar impedir la salula de los : Baem 20 Agos lo ^ e 
coches que llevaban las ediciones a las es-
mo que fía nniclio, ihuchísi 
 t  a f e c t í s i m o s. s. y c a p e l l á n , 




Apiñóse frente á las redacciones un pú-
blico enorme, que se negó repetidas veces 
á disolverse, por lo cual hubo de dar la po-
licía algunas cargas, dc las cjue resultaron B A T S . 
heridos 31 agentes y 100 inanifcstantcs. 
Precticáronse veinticinco detenciones. 
San N i c o l á s . n 
((Distinguido s eño r director de E L D e -
M a d r i d . 
de los futuros exámenes v en ' 
Cuerpo de auxihr res. que : 
construir snbiamcntf con. 
de las mayorc-5 loas i poro iiSí y todo. 
que una gran obra se di •!. • pói 
de idealismo, y ello scr.'i b' V.-M tan ¿ 
como la que 
ese ciclo azul •'¿re todoí \emos 
ni sea ciclo ni azul. 
Medite un instante el dócilísimo píof) 
que hoy está dirigiendo la cultura paf-' 
M u y apreciado en Cristo: E n u n tocio combine bien su concepto sublime de ln 
conforme con la idea expuesta por Un educación y del estudio con la realidad do la 
Material de guerra á Cádiz coadjutor, en su carta inserta en E L D E - RAZA POR .si á« oon precipitado ven-noso 
— i BATE -del s á b a d o i g de Agosto del que rSLAJ:,CL?,N 0.ficial «e viapu-ks disciplina-
m crucero . . R i o d e , a Plata". W . me adhiero totalmente y á t a l ob- r V ^ i á S T « a S ^ T - ^ 
FERROL 21. E l Rio de la Plata ha reci- Jct0 suscribo con 5 pesetas. bondadosamente la osadía en que incurm al 
bido orden para repostarse de carbón y agua vSaludando una vez mas a ese vahen- afirmar que en nuestra Nación los ttób'ei 
y salir sin pérdida de momento para Cá- te d iar io , me repi to de usted a fec t í s imo liantes, unas veces por ignorancia casi ab-
diz, conduciendo efectos de guerra. j s . q. s. m , b . , Un e c ó n o m o . ^ [soluta de lo que traen entre manos, y otras 
' "Mari s 23 de Agosto 1911 Año II.-Núm. 323. 
Stor saber demasiado de aquello que les im-
Cum.be, recuerdan siempre el cantar: 
Tiene mi maridito. 
votas de loco-
unas veces por mucho 
y otras por poco. 
De todas suertes, más vale que pea por 
jnucho, como en la presente ocasión. ' 
M . D E L A R. 
IBRE 
Ayer, entre cinco y seis de la tarde, ocu-
rr ió una sensible desgracia en el camiuo de 
Carabauchel. 
E l t ranvía número 154 a tropelló á un hom-
bre pobremente vestido, dejándolo muerto 
á consecueneia del terrible magullamiento 
que sufrió en todo su cuerpo. 
Las personas que transitaban por el l u -
gar del suceso, así como las que dentro del 
t ranvía iban, empezaron á protestar vio-
lentamente del atropello, mos t rándose in-
dignadas contra el conductor, Santiago Ma-
tóte , á quien tuvo que proteger la policía. 
Aunque la actitud de los protestantes h i -
zo temer en un principio un conflicto de 
orden público, los ánimos se templaron, ami-
norando las protestas al ser conducido por 
una pareja, y en calidad de detenido, el 
:onduetor del coche causante de la desgra-
cia. 
A l Juzgado de guardia se dió el opor túno 
aviso, v el señor jue^, que ló era el de la 
•Universidad, dispuso la . t raslación del ca-
dáver al Depósito judicial . . , ^ 
A úl t ima hora fué identificado el cadá-
ver. ''! ' ' . ' ' ' : . 
Era el de un mendigo llamado Francis-
co, que habitaba con su mujer en el te-
jar de Ignacio. 
Los que le conocían afirman que era sor-
do, hal lándose además casi privado de la 
vista. 
vSe nos dijo también por algunos testi-
gos presenciales del hecho que el t r anv ía , 
al ocurrir el atropello, no marchaba á gran 
velocidad, y que el mendigo caminaba por 
la vía, aún después de los repetidos avi-
BOS del conductor, que tal vez no pyese á 
causa de la sordera que padecía . 
CI ROY, «íe p a s s o . C o e m s i é n d a l C!U5J 
Náis i io t» á IVSsrasTiai'. W s s i t » a! á íRo-
ca l í5e ia . BaKCj isa íe e n h o n o r á C a n a -
l e í a s . 
SAN SEBASTIÁN 21. E l Rey salió de fifi-
ramar á las diez de la m a ñ a n a , paseando á 
pie por la población, acompañado del señor 
L ó r i g a ; luego entró en el ministerio de jor-
nada ,̂ recibiéndole el Sr. Hontoria, jefe del 
gabinete diplomático. 
Esta tarde será recibida en audiencia en 
A l a c i o una Comisión del Club Náut ico de 
B.Lbao, que viene á hablar con S. M . acerca 
de las p róx imas regatas. 
Mañana vis i tará el Soberano el cañonero' 
Recalde. 
A l medio día almorzaron en Miramar, i n -
vitados por S. M . , el Sr. Canalejas y su 
señora . 
, Antes puso á .la firma el jefe del Gobier-
no un decreto acerca del alquiler de los edi-
ficios de Hacienda, otros concediendo cru-
ces de Alfonso X I I y dos indultos de poca 
importancia.. , 
E l banquete organizado por el partido 
liberal en honor del Sr. Canalejas se cele-
bra rá en los primeros días de Septiembre. 
€ a n a ! e i a s y l o s p e r i o d i s t a s . L o s m i -
n i s t r o s e n M a d i - i d . V i s i t a s y c o n f e -
r e n c i a s . 
SAN SEBASTIÁN 21. E l Sr. Canalejas, al 
recibir al medio día á los periodistas, ma-
nifestó que carecía de noticias acerca de la 
salud pública internacional. 
Anunc ió que en Madrid hab ían hablado 
los ministros de Hacienda, Estado, Guerra, 
Marina, Gobernación é Ins t rucción pública 
acerca de los presupuestos y de los asuntos 
corrientes de gobierno, sin que la reunión 
tuviera carácter de Consejo. No hubo más 
que un cambio de impresiones, del que se 
en te ra rá el Sr. García Prieto para dar cuen-
ta de ello al Sr. Canalejas cuando venga á 
San Sebast ián el p róx imo jueves ó viernes. 
E l jefe del Gobierno ha recibido confir-
mación del arreglo de las huelgas inglesas. 
Le han visitado esta m a ñ a n a el encarga-
do de Negocios Extranjeros de Alemania, 
el comandante del Recalde y varios diputa-
dos y senadores. 
Esta tarde recibirá al embajador de Ita-
l ia á una Comisión de Logroño y otra de 
Falencia. 
C o m i s i ó n d e l A p u n t a m i e n t o da L c -
S r o ñ o . L a ÉíUppeai'tón do í e s c o n s u -
m o s . O t r a C í j r ^ i s i ó n p a S s n t i n a . •Pi-
d i ó i - «3 © la d e r o g a c i ó n de u n a Rea! 
• r d a n . 
SAN SEBASTIÁN 21. E l presidente del 
Consejo ha recibido esta tarde á una Comi-
sión del Ayuntamiento de Logroño, que 
acompañaban los diputados y senadores por 
aquella provincia, la cual .quería interesar-
le la supres ión de los consumos desde 1 de 
Enero próximo y la condonación del cupo 
correspondiente. E l Sr. Canalejas prometió 
complacerles cuando venga el ministro de 
Hacienda para resolver otros casos análo-
gos en Consejo que se celebrará aqu í . 
También pidió dicha Comisión sea sus-
t i tu ido por "otro el regimiento de Ingenie-
ros que gua rnec í a . aquella plaza y ha sido 
destinado á Ceuta. 
Esto—díjoles el presidente—se resolverá 
cuando venga el ministro de la Guerra. 
Ha visitado además a l Sr. Canalejas una 
Comisión de Falencia, presidida por el al-
calde de aquella capital y acompañada por 
los diputados y senadores palentinos, soli-
citando la derogación de la Real orden de 
Fomento referente al enlace del ferrocraril 
en Venta de Baños, por ser contraria á la 
disposición que se dictó en 1S73 para que 
se efectuara tal enlace en Falencia. 
También prometió el presidente ocuparse 
'del ástráto en el p róx imo Consejo. 
£1 ttimu) rae §3 ifóePna ¥ s o í o r i a . R e g r e s o 
á E s p a ñ a . 
LONDRES 21. La Reina Doña Victoria ha 
dado por terminada su temporada en Os-
borne Collage. 
Esta mañana embarcó en East Cowes, á 
bordo del yate real Albert ina, que zarpó 
con rumbo á Southampton. Desde allí ven-
drá á Londres. 
E n Londres embarcará en el Giralda, ca-
mino de San Sebast ián .—Welder . 
E L í P L E i T 
i estas en Marché n a 
E l Ayuntamiento de Marchena, por i a i 
da t iva del alcalde, I ) . Ricardo Calderón Gu-
tiérrez, ha confeccionado un magnífico pro-
grama de festejos con motivo de la renom-
bráda feria de aquella población, que se ce-
lebrará los días r, 2 y 3 de Septiembre, cu 
el que hay todo cuanto puedan apetecer los 
más exigentes. Se darán dos corridas de to-
ros, l idiándose reses de ('.amero-Cívico y de 
Miura por Gaona y Moreno de Alca lá ; habrá 
fiestas de aviación, á cargo de Laforestier, 
que volará en su aeroplano Blcriot. También 
se han preparado otros festejos, como i l u m i -
naciones, bailes en la feria, fuegos artificia-
les, cinematógrafo público, circo, teatros, 
elevación de globos, fantoches, conciertos, 
etcétera. 
H a b r á trenes especíalesr 
En los ú l t imos días del mes de Junio de 
este año de 1911, por indicación de la Ccftni-
sión de ornato para recibir á los peregrinos 
del Congreso Eucar ís t ico , de la que tuve el 
honor de formar parte, el señor alcalde de 
Toledo dispuso la demolición de una hun-
dida casa que estaba á la entrada del puént t 
de Alcántara , llamada del Portazgo, por co-
brarse en ella este antiguo tributo que lu-
craba el señor conde de Orgaz, con objeto 
de quitar el mal efecto que á los excursio-
nistas pudiera causarles el encontrarse á su 
entrada en Toledo con aquel desagradable 
cxpectáculo, que tanto desentonaba en una 
monumental ciudad, en cuyáp entradas de-
biera haber un letrero que dijera: Nadie 
pase qne no sea artista. 
A l verificarse el derribo y desescombra-
do, apareció en el muro á que estaba ado-
sada la casa una gran puerta con jambas de I 
sillares y arco de medio punto de ladrillo | 
apoyado en impostas de piedra bastante 
pronunciadas, cuyo arco soporta un enonne 
macizo de tierra, estando reforzada la obra 
por dos contrafuertes, agrietados y des-
prendidos del muro, amenazando con hun-
dirse todo en cuanto las lluvias produzcan 
esponjamientos en las tierras cuyo coefi-
ciente de di latación sea el m á x i m o que pue-
dan resistir el muro, los contrafuertes y las 
dovelas; por eso urge estudiar esta nueva 
puerta antes de que desaparezca. 
Su altura, su anchura, su robustez y su 
si tuación enfilada con el puente le dan el 
carácter , no de una poterna, sino de una 
puerta principal de acceso á una fortaleza. 
Investiguemos cuál fué su objeto y su época, 
p reguntándose lo al mismo monumento. 
A algunos amigos inteligentes cu acha-
ques de arqueología toledana les he oído de-
cir, sin vacilar, que la puerta es romana, 
puesto que los sillares de que está formada 
tienen esa labra, y que el arco es de medio 
punto. 
A l primer golpe de vista así parece; pero 
si analizamos con detenimiento los elemen-
tos arqui tectónicos que integran la obra, 
observaremos: que el aparejo, si bien tiene 
en las partes de apoyo sillares tallados y 
con agujeros para garfios, de fisonomía ro-
mana, el mampuesto es de hiladas de una 
sola piedra sin labrar entre dos verdugadas 
de ladri l lo, carácter dis t int ivo de la mam-
postería árabe de dominación. 
Los árabes no supieron labrar la piedra; 
pero aprovechaban cuanta á mano les vetúa 
procedente de edificios romanos ó visigodos, 
destruidos por las primeras hordas devas-
tadoras que acompañaron á Tar ik y á Muza, 
y cuando ya civilizados 5' dominadores em-
pezaron á edificar sus viviendas y fortifi-
caciones, emplearon, no sólo esos elementos, 
sino su especial maniposter ía combinada por 
tendeles de piedra burda y ladril lo. Basta 
observar, tanto en la puerta y muralla ad-
junta de que tratamos, como en el inmedia-
to puente* que en los paramentos aparecen 
en confusión sillares de talla romana y pie-
zas de mármol modeladas Con labor y dibujo 
latino-bizantino incrustadas eu revuelto 
desorden, lo que prueba que ambas fábricas 
son de la misma época y de u n pueblo 
posterior al romano y al godo, es decir, el 
á rabe . 
Que el arco sea de medio punto no es 
razón para en .seguida darle el adjetivo 
rommo. ¿ E s que los árabes 110 sabían cons-
t ru i r más que arcos de herradura, peralta-
dos, apuntados y lobulados ? Ese es un error 
en que muchos es tán . 
E l arce; ultrasemicircular probado está 
por los arqueólogos modernos que es de 
filiación visigót ica, y a q u í se lo encontra-
ron los mahometanos, y cuando trajeron 
alarifes del Oriente para sus primeras cons-
trucciones, éstos vinieron iniciados en lo 
que por allá habían visto en Fersia, Siria, 
Arabia, Bizancio 3̂  Egipto, y combinándolo 
con lo indígena, crearon su primer período, 
llamado por esta causa de imi t ac ión ; pero 
no lo empleaban más que para lo ornamen-
tal ó elecorativo, pues para lo sólido, como 
1 fortalezas y puentes, empleaban el apare-jo 
de piedra como la encontraban, reforzada 
con hiladas y machones ele ladri l lo, y el 
arco de un solo centro, de medio punto ó 
i rebajado. Luego el arco que nos ocupa hoy 
I la atención podemos designarlo como ele ar-
quitectura sarracénica del primer período, 
erigido al mismo tiempo que el puente de 
Alcántara . 
Relacionémoslo ahora con éste . A la en-
trada de la ciudad aparece a ú n en la parte 
inferior de la torre defensiva, levantada en 
tiempo de los Reyes Católicos, una cabeza 
de puente almenada, cuya magistral (1) 
resulta rasante a l puente, flanqueante de 
sus dos caras y batiente de las dos orillas 
del r ío. Esta bater ía 110 es suficiente para 
i la defensa del puente; para que ella sea 
! completa necesita dominación y enfilada; 
! luego debió tener á su retaguardia otra ú 
| otras obras que llenaran este objeto. 
Y en efecto, as í f u é ; 'vivos es tán aún en 
Toledo sujetos que conocieron la plaza ele 
Armas, descrita aelmirablemente por el sa-
bio arqueólogo D . Rodrigo Amador de los 
Ríos en un art ículo que publicó en el Bo-
let in de la Sociedad Arqueológica , núme-
ros 9 y 10, de Mayo y Julio de 1901, en el 
cual pueden verse los grabados que inter-
cala eu el texto con los frentes ele dicha 
plaza, que dan a l N . y al S.; pero, ¿ y el 
otro frente, el que da á la ciuelad ? Ese es 
precisamente el que ocultaba la casa que 
ahora ha sido derribada, y ah í está. Esa 
era la puerta que faltaba á la plaza de Ar-
j mas, y tiene todos los caracteres de ella. 
j ¿ Y adónde daba acceso esta puerta ? Ahora 
j lo veremos. 
Dice D. Antonio Mar t ín Camero en su 
' Historia de la citidad de Toledo, p á g . 629: 
«Y siguiendo la nar rac ión interrumpida, 
cúmplenos j 'a decir que los á rabes no se 
conteutaron con tener siempre en buen es-
taeKiJ las entradas de la ciudad. Cerca ele 
éVjMI eelificaron además sus alcázares á fin 
de f^tie los vvalíes ó gobernadores, despier-
tos vigilantes, desde su casa estuviesen á 
la vista de los peligros que pudieran cer-
carlos. Eran aquél los , por esta razón, otras 
tantas fortalezas con que se resguardaba el 
poder legí t imo de los ataques que se le eli-
r ig ían por dentro, ó á cuyo abrigo los jefes 
de las rebeliones contrarrestaban la fuerza 
de lo» que les combat ían por fuera. Las 
Memorias que han llegado hasta nosotros 
de- »DS palacios construidos en este período 
ele.dauestran, efectivamente, que el miedo se 
asoció entonces a l arte para proelucir de 
consuno una obra e x t r a ñ a , en que se her-
manaban las condiciones de solidez y for-
tificación con las prendas ele suntuosidael 
y hermosura. A u n hoy, á pesar de las re-
voluciones que han trastornado la faz ele 
nuestro suelo, encontramos en los sitios 
elonde se nos dice cpie existieron esas obras 
indicios de este doble carácter que tuvie-
ron, como vamos á ver muy pronto.» 
Y cont inúa este ilustre historiaelor des-
cribienelo la suntuosidael y fortaleza de los 
dos alcázares que hubo al Oriente y Occi-
dente de la ciuqad, dominantes ele los puen-
tes de Alcántara y de la Cava. Sí resucita-
ra hoy y viera la puerta que se acaba de 
de soubrir, ¿ ei.ué diría ? Indudablemente, que 
e ra la de subida al Alcázar que hubo en 
el emplazamiento ele lo que hoy es el con-
vento de la Concepción, el Hospital de San-
ta Cruz y convento de Santa Fe, y mucho 
más si reparara, como pueden reparar to-
dos mis lectores, que la puerta en cuestión 
está perfectamente enfilada con u n gran 
arco ojival ejue aparece tapiaelo en la paree! 
del cercano convento de la Concepción, eiue 
debió ser la entrada del Alcázar por la par-
te elel puente, y si nos fijamos en el ábside 
de la iglesia ele dicho convento veremos que 
su parte inferior no es m á s que el arranque 
de una gran torre albarrana que defendía 
esta entrada. 
A mayor abundamiento, nos dice la Histo-
ria qué este Alcázar , conocido con el nom-
bre ele los Falacios de Galiana, fué cedido 
por la Reina Isabel la Católica á doña 
Beatriz de Silva para fundar el convento de 
la Concepción parte de él, y al Cardenal 
I) . Pedro González ele Mendoza para: el 
Hospital ile n iños expósi tos otra parte, y 
precisamente.en esta época, en que pierde el 
susodicho alcázar su carácter de fortaleza, 
es cuando se levanta sobre la cabeza (Ul 
puente á cpie antes me refería la gran torre 
defensiva-ofensiva que enfila, bate y domi-
na á todo el puente y sus cercanías. 
Creo que con todo lo expuesto podré de-
jar convencielo al lector, en presencia de es-
te nuevo monumento y ele todo lo que le 
rodea, que fué una puerta árabe que co-
municaba al puente con el alcázar del 
Rey Galafre ( i ) . 
• ¡ Lás t ima que el estaelo de ruina en que 
ha aparecido esta puerta nos haga prever 
un pronto é inevitable hundimiento I For 
eso es de elesear que los fotógrafos, dibu-
jantes y pintores saquen cuanto antes vis-
tas de ella,- para dejar á nuestros sucesores 
noticia de este monumento que se va. 
MANUEL CASTAÑOS Y MONTIJANO 
Toledo, Agosto i g n . 
(1) L lámase magistral la línea más alta 
de toda obra elefensiva. En la fortificación 
medioeval es la que determinan los vérti-
ces ele las crestas de los merlones, y en la 
moderna la l ínea superior del parapeto ó 
(trinchera, llamada t ambién linea de'fuego. 
E l " A l v a r o de B a z á n " . R e g a t a s s u s p e n -
d i d a s . 
ALMERÍA 21. Ha fondeaelo en este puer-
to el cañonero Don Alvaro de iifl^á», tpie 
permanecerá aqu í mientras duren los fes-
tejos. 
Estos resultan muy concurridos y ani-
mados. 
Floy han llegado toros de Miura para las 
p róx imas corridas, que despiertan cada vez 
mayor entusiasmo. 
A causa de la fuerte marejada reinante, 
han tenido que suspenderse las regatas 
anunciadas para hoy ^ 
Demente a g r e s i v a . 
. ALCALÁ DE HENARES 21. Una mujer 11a-
maela Jesusa Honorio Ferón, presunta de-
mente que iba á ser sometida á observación, 
en cuanto apercibió la presencia de los 
agentes encargaelos ele .conducirla, in tentó 
agredirlos con una n a \ á j a . Después se arro-
jó por una ventana de ocho metros de al-
tura á uu patio, donde fué recogida con las 
piernas fracturadas. 
La., demente fué conducida al Hospital 
Provmclá í . 
E l " L e ó n X I I I " . 
CÁDIZ 21. E l cap i tán elel León X I I I co-
munica por radiograma cjue el domingo á 
las tres había recalado en Cabo Fr ío (Bra-
s i l ) , sin novedad. 
L a s f e r i a s de T o l e d o . 
TOLEDO 20. Hoy ha habido t i ró de p i -
chón, carreras de cintas y fuegos artificia-
les, concurriendo mucho públ ico. 
E l programa de feria ha terminado, ha-
biendo satisfecho poco á la población su re-
sultado. Ha sido el a ñ o ele mayor desani-
mación 
L o s o l i v a r e r o s , s a t i s f e c h o s . 
' BAILEN 21. Ha producido gran satisfac-
ción entre los olivareros la noticia de la l i -
bre introducción del aceite ele oliva en For-
tugal . 
Se cree que el Gobierno por tugués acen-
tua r á la inspección para evitar la entrada 
de los aceites falsificados. 
Como el consumo en la nación vecina has-
ta la p róx ima recolección será de millón y 
medio de arrobas, se espera con fundamen-
to movimiento en el mercado. 
C r i m e n p a s i o n a l , 
LOGROÑO 21. En el pueblo de Medrano 
un individuo llamado Agus t ín Montenegro 
m a t ó á su novia. Encarnac ión Blanco. 
Ignóranse las causas del crimen. 
E l desembarco de las tropas alemanas en 
Agadir a l a rmó justamente á tóelas las po-
tencias, en especial á Francia, cpie desde 
entonces no se ha elado un punto de repo-
so para ponerse á bien con Alemania. 
Ahí están las famosas , negociaciones de 
las cuales naela se sabe en concreto, por 
m á s que la fantasía internacional invente 
mucho. 
No porque es té desmentido rotundamen-
te vamos á dejar de insistir sobre el ru-
mor que a t r ibu ía al Gobierno á lemán pro-
pósitos de zanjar el .actual conflicto me-
diante la ocupación de' Fernando Fóo y la 
Guinea española , porque nadie ignora que 
á Alemania le convendr ían nuestras pose-
siones, ya que és tas l imi tan al Sur con el 
Congo francés y al Norte con el K a m e r ú n , 
magnífica colonia alemana á la aue unida 
nuestra Guinea y la isla de Fernando Fóo, 
establecería la comunicación directa con la 
otra que tiene al Norte de la isla citaela, 
que es el terri torio de Togo, entre la Costa 
ele Oro inglesa, al Oeste, y el Dahomey 
francés al Este, colocándose en condicio-
nes es t ra tégicas admirables. 
En este caso cabe sospechar que Ingla-
terra no callaría. Ah í está eF territorio ale-
mán del Africa del Sudoeste, en el (pie ya 
Inglaterra tiene su posesión de la bahía ele 
la Ballena. Estos territoriexs, epie para na-
üdai sirven á Alemania, podr ían convenirle 
á Inglaterra para prolongar en algunos cien-
¡ tos ele k i lómet ros su petóesióu de la colonia 
deji Cabo. 
Insistimos, pues, en que E s p a ñ a no de-
! be desatender por completo ese rumor, que 
! falso ó no, ha circulado, y no olvidar que 
' Alemania carece de puertos en el Medite-
1 r ráneo, y que sus barcos, desde que salen 
! de Hamburgo, Bremeu ó K i e l , no ven te-
j r r i tor io a lemán hasta que traspueste>s los 
mares Medi te r ráneo y Rojo, llegan al 
Oriente de Africa, á Oceanía ó á China. 
Es casi seguro, como decíamos el otro 
día, que las dós naciones litigantes no 
l legarán á las manos, pero bueno sería te-
ner en cuenta que aquí , so pretexto de 
Marruecos, se discute ya el problema afri-
cano en general, en cuyo continente Fran-
cia posee vas t í s imos territorios al Norte y 
Oeste, pero nada al Sur y Este, y como 
Inglaterra tiene, á excepción de Somalia 
br i tánica y Sierra Leona todas sus colo-
nias lindando con las alemanas, claro es-
t á que ha de haber comunidad de intere-
ses, y no sería e x t r a ñ o que se acercase á 
los alemanes, alejándose de nuestros veci-
¡nos. 
Esperemos despiertos. 
Una reunión en la residencia del Príncipe Luis 
Fernando. Intereses mineros en Marruecos. El 
canciller alemán. Krupp y el Creusot. Lo qne 
dice el corresponsal de '"La Presse Associée". 
PARÍS a i . E l corresponsal en Munich de 
La Presse Associée asegura que ú l t imamen-
te se ha celebrado en Nymphenburg, en la 
residencia del Frí i icipe Luis Fernando de 
Baviera, una reun ión , á la que asistieron 
I algunas personalidades interesadas cu los 
¡negocios mineroá ele España y de Marrue-
! eos. - v 
¡ Entre los asistentes se hallaban el señor 
! Krupp , von Boihen Halboch y el Fr ínc ipe 
¡ Henchel von Demuersmark. 
En los círculos bien informados de Mu-
! nich se asegura que el canciller del Impe-
1 rio, Bethmann-Hollweg, tiene grandes inte-
reses en las Gombinaciones meta lú rg icas y 
en los acaparamientos de minas de hierro 
en Marruecos. 
Eu fin, se asegura también que el Creu-
sot desearía tomar parte en estas combina-
ciones, pero que K r u p p y sus consocios se 
lo impielen. 
^ fy fps <^ 
LA S U L R T E LOCA 
En el sorteo celebrado ayer han corríes-
dido los premios segundo y tercero á Ma-
dr id . -
E l segundo premio, ó sea el ele las, 60.000 
elel ala, fué vendido por doña Manuela de 
Fablo en su Adminis t rac ión n ú m . 5, situada 
en la calle de San Bernarelo, 24. 
Uno ele los décimos del billete agraciado 
lo vendió á un carpintero de Chamber í l la-
mado Manuel M a r t í n ; otros dos décimos á 
un caballercj desconocic/j, y los siete res-
tantes los d i s t r ibuyó entre gentes modestas 
del barrio. 
E l premio tercero, con sus 40.000 pesetejas, 
se vendió eu la Adminis t rac ión núm. 40, de 
la Puerta de Atocha, ignorando la lotera 
quiénes son los afortunados, aunque elCsde 
luego afirmó que estaba muy distribuido i'is 
tre gentes humildes' de aquella barriada. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
El gobernador de Zaragoza ha enviado al 
ministro de la Gobernación el siguiente des-
pacho telegráfico: 
Como verán los lectores, en la redacción 
del telegrama, que transcribimos textual-
mente, se observan marcadas lpontrad;ic-
ciones: 
«ZARAGOZA 21. Telegrafíame primer jefe 
Guardia c iv i l desde Nimebrega que perso-
nado allí á las tres horas hoy encontrado 
capi tán compañía y jefe línea con fuerzas 
puestos limítrofes ha sido recogielo un pas-
quín plaza exigiendo dimis ión Ayuntamien-
to, amenazando uso elinamita si 110 la pre-
senta. Reina tranquil idad. Nótase, sin em-
bargo, án imo vecindario bastante excitado. 
Sobre las doce a ) ^ grupo más dé 100 .per-
sonas actitud tumultuosa t ra tó impedir co-
branza impuesto paja y leña, consiguiendo 
suspensión sobro, siendo respetados por to-
dos pareja servicio. Ayuntamiento y mayo-
res cont r ibuyeníes , reunidos .sesión, tratan 
solucionar conflicto.» 
( i ) E l actual Alcázar de Carlos V era 
en los tiempos nus t ímicos la alcazaba, ciu-
dacleía ó ú l t imo reducto defensivo de la 
plaza. 
VA acoderado de la señora marepxesa v iu -
da elel Fazo de la Merced recibió anteayer 
un telegrama de su señora, que veranea en 
Tuy , manifes tándole que el au tomóvi l que 
se había llevado ele la corte para su servi-
cio había sufrido aver ías que era necesario 
reparar. En su v i r t u d , le ordenaba comprar 
los accesorios necesarios para ello. 
E l apoderado se dispuso á cumplir las 
órdenes ele la marquesa, y al efecto se pre-
sentó en un establecimiento de la calle de 
San Marcos, que se dedica á la venta de 
accesorios para au tomóvi les , donde adqui-
rió lo que se le pedía , ascendiendo el valor 
de la compra á 2.000 pesetas. 
Satisfecho el buen apoderado del cumpli-
miento ele su deber acondicionó los chismes 
comprados de modo conveniente y realizó 
su euvío á , T u y , al mismo tiempo que d i r i -
gí;) un respetuoso telegrama á su señora, 
dándole cuenta de su cometido y de haber 
quedado cumplido su deseo. 
. Pero, e l fiel y celoso ser\-idor no contó con 
la huéspeda , y la huéspeda fué otro despa-
cho telegráfico, contestación al suyo, y fir-
mado por la propia marquesa, en el cual 
dicha señora se mostraba asombrada ante 
el cumplimiento de órdenes que ella no ha-
bía dado, y mucho más ex t rañada del vo-
luminoso paquete que su apoderado le re-
mi t í a . 
Este cayó entonces en la cuenta de que 
hab ía sido v íc t ima de una estafa, y todo 
contrito y malhumorado marchó ayer á dar 
conocimiento elel hecho á las autoridades. 
Fero a l i r á presentar la oportuna denun-
cia, pudo contemplar el rever.so .de su me-
dalla en otro crédulo , apoderaelo el|' otro 
t í t u lo de Castilla, que también llevaba las 
consecuencias ele un t imo. 
E l nuevo infortunado era. el apoderaelo del 
señor marqués de Romero ele Tejada. 
A él se hab ía presentado un italiano, de 
nombre Fietro Martinengo, y ele profesión 
chauffeur, con orden emanada del m a r q u é s , 
epie veranea en Mont de Marsán , de salir 
ininediatamente para dicho punto, condu-
ciendo un automóvi l que pudiera susti tuir 
a l que el ar i s tócra ta se había llevado de Ma-
driel. y el que á consecuencia de un acci-
dente había sufrido aver ías , que le hacían 
inservible. 
E l apoelerado se di r ig ió con el chauffeur 
al garage, y ambos, de común acuerdo, eli-
gieron el coche. Fero antes ele partir . Fie-
tro expuso al apoderado la conveniencia 
de dar uu paseo para cerciorarse del buen 
funcionamiento elel motor, y como aquél no 
opusiese inconveniente,. c/íi7íí//cjír y apode-
rado montaron eu el coche y se dirigieron 
á la venta de Cascorro, donde , estuvieron 
comiendo y bebiendo. 
En sus fines el refrigerio estomacal, sé 
presentó ante los comensales una mujer ru-
bia, joven y guapa, que saludando al chauf-
feur con bastante in t imidad, estuvo hablan-
do con él algunos momentos. 
Fero como no era cosa ele que el m a r q u é s 
de Romero de Tejada esperase, Fietro se 
separó de la rubia, despidiéndose cariñosa-
nunte ele ella, y aprelando la mano del 
apoderado, montó cu el auto y desapareció 
entre nubes de oclvo;. . 
vSegún el citado corresponsal, «España sir-
ve, sin saberlo, de tapadera en ciertos ne-
gexúos que frecuentemente favorecen las 
operaciones alemanas.B-
Weylor á Munich y á Francfort. El capitán gene-
ral de Cataluña y la iníluencia alemana en 
España. 
FARÍS 21. La Presse Associée afirma (pie 
el general Weyler, capi tán general de Ca-
t a luña , l legará pronto á Munich, en elonde 
S«rá el huésped elel Fr ínc ipe Luis Fernando 
ele Ba viera. 
E l general Weyler debe t ambién i r á 
Francfort á visitar á varios parientes su-
yos, conocidos banqueros israelitas. 
La Presse Associée asegura ejue hace ya 
tiempo que el general Weyler cst acquis 
á l'influence allemande en Espagne 
Contra la intervención alemana en Marruecos. La 
Asamblea general de Asociaciones socialistas. 
Una moción. 
BKRU'N 21. L a Asamblea general de Aso-
ciaciones socialistas de Berlín y ' población, s 
cercanas ha votaelo por unanimidad una mo-
ción de protesta contra todo establecimiento 
de Alemania en Marruecos y todo ensanche 
de los dominios coloniales alemanes por me-
dio de procedimientos faltos de nobleza y 
lealtad. Afirma aelemás dicha iKocióil que los 
trabajaelores berlineses se opondrán por to-
dos los meelios á cualquier tentativa enca-
minada á provocar la guerra y anegar en 
sangre la prosperidael nacional.—Bauer. 
Propósitos del Ingeniero señor Rodas. Las obras 
del ferrocarril de Nador á Zeluán. 
CHUTA 21. S e g ú n noticias de Meli l la , el 
ingeniero c iv i l Sr. Rodas, encargado ele los 
trabajos del ferrocarril de Nador á Zeluán, 
elice que antes del 1 de Enero p róx imo que-
elarán terminaelos dichos trabajos, sino le 
faltan recursos para ello. 
De un día á otro es esperado en Madrid 
dicho ingeniero. 
Los da Anyera y los de Uad-Ras. Sigue la ene-
miga. La carretera de Río Martin á Totuán. 
TRTUÁN 20 (7 t . ) Un moro llegado del 
interior cuenta que los anyerinos robaron 
á los de Uad-Ras unas yuntas ele bueyes, 
y éstos se han reunido para tomar acnerelos, 
cuyo resultado créese serán que se tiroteen 
ainbas kab i lás . 
Mañana comienzan las obras de la carre-
tera de Río Mar t ín á Te tuán , con cuyo mo-
t ivo reina entusiasmo entre el elemento 
obret» 
Un rumor. Orden del Sidtán. Omar-bon-Hadid, da-
legndo imperial. Santa Cruz de Mar pequeña. 
¿Entrega á los españoles? 
TÁNGER 21. Circulan rumores, funelados 
en cartas de Mazagán , afirmando que ü m a r -
ben-Haelid, sobrino de los Rau ías , ha reci-
bido orden del S u l t á n para trasladarse in -
meeiiatameníe á Fez, con el objeto de reci-
b i r el nombramiento de delegado imperial , 
encargaelo de hacer entrega á los españo-
les del terri torio y puerto de Santa Cruz 
de Mar Feepieña. 
En la Legación de E s p a ñ a en esta capital 
no se tiene noticia alguna que confirme 
estos rumores.—Ben-Soid. •  • 
Intrigas alemanas. Buscando pretextos para in-
tervenir. La complicidad de un caid. 
FARÍS 21. Telegraf ían de Tánge r que des» 
de hace algunos d ías los alemanes no cesan 
de buscar pretextos para intervenir directa-
mente en Marruecos. Después de haber fra-
casaelo el plan, que consist ía en simular 
qjie elos alemanes hab ían sido hechos p r i -
sioneros en la región del Sus, tratan ahora 
ele inventar otros incidentes, con la compli-
cidael de un caíd que se ha puesto secreta-
mente á sus órdenes . 
E l apoderado se dir igió á su casa, y ya 
en ella, y completamente tranquilo, tele-
grafió al marqués la salida de Fietro cón 
el auto. 
A las dos horas un telegrama urgente 
de su amó le hacía maldecir de su buena 
fe y de su credulidad. 
El^ m a r q u é s no había pedido n i n g ú n au-
tomóvil n i había comisionado á n i n g ú n ita-
liano que se llamase Fietro. 
En vista ele lo cual el apoderado se d i r i -
gió á contar sus cuitas á la policía. 
Los sabuesos policíacos, presentadas am-
bas denuncias por ambos apoderados, se 
han puesto en movimiento, 'olfateando la 
pista. 
Fero hasta ahora no se sabe naela de Fie-
tro, n i de si tiene parte activa en la otra 
estafa. 
Como tampoco se sabe si obra por cuen-
ta ele alguna sociedad de estafadores ó si 
obra por la suya propia. 
Los denunciantes han manifestado cono-
cer á Fietro, pues á ambos se les ha pre-
sentaelo en varias ocasiones ofrecienelo sus 
servicios de mecánico práctico en reparacio-
nes de au tomóvi les . 
A úl t ima hora se nos dice que la rubia 
amiga de Fietro ha sido detenida por la po-
licía ; pero á las cinco de esta madrugada no 
había comparecido en el Juzgado de guardia. 
gobernador c i v i l , Millán Astrav, @j , 
ral Mackenna, el gobernador mil i tar a? 
Montjuich y tóelos los jefes y oficiales ñl 
la Beneméri ta francos de servicio. 
L l e g a d a á Gerona . 
GERONA 21 (1 t . ) Acaba de llegar en el 
expreso el general Mart i tegui . 
En la estación le han recibido las autori. 
dades. . ' * 
Viene á girar una visita de inspección de 
las fuerzas ele la Guardia c i v i l . 
vSe hospeda en el hotel de los Italianos. 
Ayer m a ñ a n a , y en, la estación del Me. 
diodía, ocurr ió un sensible accidente. 
E l guardafreno José de Calasanz fué al 
eanzaelo al cruzar la vía, por la máquina de) 
tren correo de Badajoz. 
Inmediatamente de ocurrir la desgracia 
se prestaron al herido los auxilios ele la 
ciencia, siendo conducido al servicio mé-
dico de la estación,, dónele los doctores 1c 
apreciaron heridas, muy graves en todo el 
cuerpo. 
Después de serle practicadfi la priificra 
cura el infeliz guarelafrcuo pasó a l 'Hosp i -
P o r rfpéar'ísé «¡sa «a a r e l i a . 
Tin sujeto llamado Leal "Ruiz, con domii 
cilio en la calle'de Barbiéri , n ú m . 23, tuve, 
la imprecaución de apearse ayer tarde de! 
t ranvía de vapor del Fardo estando el co'. 
che en marcha. 
A consecuencia de la velocidad que el 
t ranvía llevaba. Leal Ruiz perdió la esta-
bilidad, sufriendo una caída y producién-
elose varias erosiones en la cabeza y en la 
cara, que le fueron curadas de prhucrq iui 
tención por los médicos de la Casa de So-
corro correspondiente. 
N i ñ o laer ido . 
En la calle de San Bernardino, 12, bajo, 
un colchón de muelles cayó sobre un niño 
de corta edad, fracturándole el fémur iz-
quiérdó. 
Fué curado en la Casa de Socorro de Pa-
lacio, 
Desde Sa próxlttiá semana 
t i D E B A I S publicará pe-
riódicamente una piaña de,̂  
!a a ¡nformadonss y 
aríícui'os de i :sporís". 
A s a m s i o a C o n s t i i u y o n t » . 
LISBOA 21 E n la sesión celebrada esta 
tarde por la Asamblea Constituyente, el d i -
putaelo D . Ar tu ro Costa, presentó una pro-
posición de ley pidiendo se liquidaran con 
urgencia los adeantamentos que se hicieron 
á la que fué casa real de Braganza. 
Fuesta en el acto á discusión, propuso el 
ministro de Justicia se considerara esta l i -
eiuidación como resultante de la sentencia 
eíictaela por el Consejo Superior ele Admi-
nis t rac ión financiera para todos lexs efectos 
de una inmediata in tervención de los Tr ibu-
nales civiles y la confiscación de las rentas 
de dicha casa, que se des t ina rán a l reem-
bolso de los anticipos. 
Habló después D . Juan de Menezcs, d i -
ciendo epie los adeantamentos consentidos á 
la familia real ascendían a 4.938 contos de 
reís (24.690.000 pesetas á la par) ; pero que 
había que añad i r á esta cantidad la de anti-
cipos hechos por los Gobiernos monárqn icos 
á particulares, entre los cuales figura el con-
de de Lagoa^a por 30 contos de reis (150.000 
pesetas á la par) . 
Contestóle el ministro de Negocios Fx-
tranjeros, diciendo epie tomaba "nota de lo 
dicho por el orador, tanto más cuan tó que 
seguía dicho conele desempeñando funciones 
que dependían de su ministerio. 
Quedó anrobada la proposición de ley, que 
se aplicará inmediatamente. 
A- pesar de las lesiones que sufren los 
señores Díaz de Mendoza y Thui í l ie r y la 
señora Guerrero, l a . compañía que dirigetí 
da rá en Burgos las cuatro funciones anun-
ciadas, debutando el 3 de Septiembre, aun. 
que no tomará parte en ellas* Díaz de M c v 
doza. 
E l día 8 i n a u g u r a r á las representaciones 
en Salamanca, trabajando en éstas la Gue-
rrero y Thui í l ie r . 
E l día 18 ó 20 del mismo mes, empeza-
rán la, temporada en Valladolid, y en esta 
capital se da como seguro tomarán parte, 
con toda la compañía , la Guerrero, Meueloza 
y Thui í l ier . 
E m i l i o T i i u l i i l o r se «la de bnjo eu l a Aí toc lac ión 
de Actorr.H. 
D. Emi l io Thui í l ie r , el celebrado actor 
que tantos triunfos escénicos ha comparti-
do con Mar ía Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, se ha elado de baja como socio 
con carác ter definitivo en la Asociación ele 
Actores de Madrid . 
At r ibúyese esta resolución de Thuiíl ier 
al olvido eu que incurr ió la Junta directiva 
de aquella .Sociedad al manifestar en su ca-
r iñoso telegrama su sentimiento por el ac-
cidente que sufrieron hace unos diás la 
insigne actriz María G-,:crrero v el señoi 
Díaz de Mendoza, sin haber cbnsagríadd una 
sóla palabra de s impat ía para Emi l io Thui-
í l i e r , que padeció lesiones de consideraciói: 
ien el mismo accidente. 
Nueva c o m p a ñ í a . 
La actriz de carácter doña María Fcrrer. 
, en sociedad art ís t ica con D. Domingo Can' 
tuche, ha organizado una comnañía ele ope-
reta y zarzuela cómica bajo la*dirección del 
actor D . Carlos Freixas y del maestro Fu-
1 chol. 
| En el elenco figuran las tiples Mercedes 
Gay, Rafaela Fuertes, María Ferrer, Luiss 
, Fuchol, Encarnac ión Ruiz, Josefina RMÍZ, 
| Manuela Díaz, Encarnac ión Faniset y Car-
men Castañedo, y los señores Moisés Iglee 
;Sias, Ramón Alonso, Ricardo Sestaelo, En. 
I uesto Vivancos, Salvador Amorós , Manuel 
j Ga lán , Emi l io Medrano, José Durusel y Josü 
Ca macho. 
La compañía , que recorrerá los principa-
les teatros de España y Fortugal. debutará 
el 26 del corriente en el Principal, de Fa-
lencia. 
£ c o a do prov inc ias . 
De vuelta de su excurs ión por Bucuo9 
Aires, donde han realizado una brillante 
temporada, encuéntranse en Gijón, descan-
sando, las gentiles tiples de opereta señori-
tas Cánd ida y Blanca Suárez. 
—En Jerez de ios Caballeros sigue actuan-
do con gran éxi to eu el teatro de Variedades 
la compañía cómico-lírica que dir ige el p:i< 
actor Sr. Del Va l , y éu la que figura la pri-« 
mera tiple señori ta Emil ia Gómez. 
Dicha compañía ha estrenado con extra* 
ordinario éxi to la preciosa zarzuela E l húsai 
de la Guardia, en la que tantos aplausos ob-
tuvo la señor i ta Gómez en su difícil papel; 
del cual hizo una verdadera creación; muy 
bieii el Sr. Del Va l , que«es tuvo á la altura 
de su reputac ión ar t í s t ica , é igualmente los 
d e m á s artistas ele la compañía . 
EL DIRECTOR D£ LA GUARDIA CIVIL 
E l genera l M a r t i t e g u i . Sa l ida pa ra Ge-
rona . 
BARCELONA 21 (1 t . ) En el expreso de 
Francia ha marchado á Gerona el general 
Mart i tegui , director ele la Guardia c i v i l . 
Va á revistar las fuerzas de aquella pro-
vincia. En la es tac ión Je han despedido el 
LONDRES 21 He aquí algunos comenU 
rios de la Frensa respecto de la huelga. 
The Morn ing Leader ( l iberal) : 
«El reconocimiento elel sinelicato es lo e¡uí 
constituye la base del conflicto. Hay (j'ie 
reconocer que el principio cjue defienden 
los obreros no puecle ser m á s plausible. El 
hecho de que las Compañías , con la sola 
excepción ele la North-Easteni, prefieran co* 
rrer los riesgos de la huelga antes que ce-
der, y el hecho de que el periodismo arcai-
co los aplauda, son debidos simplemente a 
un conocimiento imperfecto de la situa-
ción.» 
The Da i ly Graphic (extrema derecha cou 
servaelora): 
«Es m á s que evidente que la huelga no 
es el resultado de n ingún conflicto serio-
La lucha ha sido desencadenada miicamcn-
te por la ambición de ciertos socialistas, que 
necesitan aumentar el poder de las Trnde-
Uniqns y conquistar la reputación que se 
consigue con el planteamiento y el éxi to dfl 
una huelga tr iunfante.» 
The Dai ly Express (unionista): 
«El hecho saliente ele la triste situación 
actual es que los obreros se han malquis-
tado la opinión pública á causa de las ar-
bitrariedades que han cometido. Con su in-
tento' de paralizar la vida del pa ís , han en-
furecido á la opinión, que se ve molestada 
y perjudicada por distintos y variados coU< 
ceptos.»- > 
i 
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r Cambiando impresiones. 
'Ayer se reunieron en el ministerio de la 
jfeüérra los min i s t ros de Estado, Marma y 
Hacienda, para cambiar impresiones res-
pecto de los asunto.; de actualidad, aprove-
thanclo el general T.uque esta ocasión para 
'¿ar ctierita á sus cotlip^Seros de Gabinete 
ile los adelantos llevados á efecto en Lara-
che y Alcázar en materia de construcciones 
y otros elementos nceesarios, en previs ión 
Sé los rigores del próximo invierno. 
El ministro de Marina. 
Dentro de unos días es probable que vuel-
va á marehar á San Sebast ián el ministro 
¿le Marina, con objeto de acompañar a l Rey 
en ta visita que ha de hacer al cañonero Re-
caite y á las regatas que lian de celebrarse 
en Bilbao. t j 
Hablando el general Tidal del envío de 
barcos á Canarias y Baleares, ha dicho que 
ello no implica conflicto alguno internacio-
nal , qne aunque lo hubiera, en nada cree nos 
afectaría. Obedece ún icamente al deseo de 
oue los buques estén constantemente nave-
gando y haciendo ejercicios, para lo cual se 
propone estar relevando con frecuencia á los 
buques destinados eu los puertos. 
La venta del pescado. 
W director de Aduanas dió cuenta esta 
ínañana al ministro de Hacienda de la es-
tancia en Madrid de varios pescadores c e 
la Coruña, que han venido a resolver algu-
fas pequeriai dificultades con que tropiezan 
por paite del Ayuntamiento, para la ven-
ta directa en esta corte del pescado de aquel 
^Tos0 referidos pescadores han solicitado, 
entre otras cosas de menor interés , qiie la 
Compañía del Norte les conceda, mediante 
el pago de una cantidad mensual, el alqui-
ler de un vagón, que l lenarán de pescado 
diariamente con destino al consumo de 
Madrid. 
La venta de este pescado se proponen ha-
cerla en puestos especiales que establece-
rán en diferentes sitios de la capital. 
El jefe del Gobierno. 
Aj'er despachó con S. M . el presidente del 
Consejo en San Sebas t ián , firmando el So-
berano varios decretos de diferentes minis-
terios. 
El presidente almorzó después de la fir-
ma con su familia. 
Canalejas ha dicho que ha recibido comu-
jiicación oficial de haberse terminado la 
Jiuelga de Inglaterra. 
Los indígenas de Fernando Póo. 
Ayer hicieron su presentación al sub-
eecretario del ministerio de Estado cua-
tro ind ígenas , procedentes de Fernando Póo, 
que subvencionados por el Gobierno espa-
ñol vienen á aprender los oficios de a lbañi l , 
cerrajero, sastre y carpintero. 
Quejábanse de haber sentido al llegar á 
Cádiz más calor que en su pa ís , sintiendo 
anoche en cambio bastante frío en Madrid . 
Eos cuatro negros se hospedan en un con-
vento de misioneros. 
La Reina Victoria. 
En un j 'ate de los Reyes de Inglaterra 
marchó la Reina de E s p a ñ a á Southampton. 
El general Bascaran. 
E l general Bascaran ha visitado al señor 
barroso, ofreciéndose á él como cap i t án ge-
neral interino. 
Lo de Canillas. 
Anoche visi tó al Sr. Barroso una nutrida 
Comisión de vecinos de Canillas para de-
nunciarle detenninadas anomal ías y abu-
sos que allí se vienen cometiendo. 
E l ministro prometió á los eomisionades 
interesarse en el asunto para procurar una 
pronta y justa solución. 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos Hipól i to , Atanasio, Timoteo, Sin-
íoriano, Antonio, Marcial, Fé l ix , Mauro y 
Filiberto, már t i res . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
ia iglesia de los Ser vitas (plaza de San N i -
colás) ; por la m a ñ a n a , á las diez, hab rá 
n.tsa cantada, y por la tarde, á las seis, 
ejercicios, preces y reserva. 
En la iglesia Pontificia, á las once, misa 
en el altar de San Antonio, con acompaña-
miento de órgano , y se apl icará por los so-
cios de la Pía Unión. 
Por la tarde, los cultos del día anterior. 
Eu las Escuelas P ías de San Fernando, 
por la tarde, á las seis, sigue la novena á 
San José de Calasanz, siendo orador el pa-
dre Joaquín La r r añaga . 
La misa y oficio divino son de la octava 
de la Asunción de Nuestra Señora, con r i to 
doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de Valvanera en la parroquia de San 
Ginés ó de la Piedad en la de San Mil lán . 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Antonio de Padua. 
(Este periódico se publica con censura.) 
asim 
I > E I . A D I O C E S I S 
En la iglesia parroquial de San Ginés , 
de esta corte, se celebrarán en los d ía s 24 
y 25 del actual solemnes cultos en honor 
jíel glorioso már t i r , su t i tu la r . 
En los dos días citados se g a n a r á el j u -
bileo de las Cuarenta Horas, y en el pr i -
mero de ellos se celebrará á las siete de la 
m a ñ a n a misa cantada para manifestar 
á S. D . M . , y á las diez, la mayor. Por la 
tarde, á las cinco y media, se can ta rán so-
lemnes v ísperas , con asistencia de los se-
ñores curas párrocos de esta corte, y á con-
t inuación rosario y reserva. 
E l día 25, propio del Santo, á las siete, 
luisa cantada para ' exponer el Sant í s imo 
Sacramento, y á las diez la solemne, en la 
que ocupará la sagrada cátedra el doctor 
1). Juan Suárcz Schmider. Por la tarde, á 
las cuatro y media, completas, y á las seis 
y media, rosario y procesión de reserva. 
FU organista de la parroquia, Sr. Falqui-
na, está encargado de la parte musical. 
Nuestro San t í s imo Padre León X I I I , de 
¡feliz memoria, concedió indulgencia plena-
ria aplicable por las benditas á n i m a s del 
purgatorio á todos los fieles que visitasen 
'a parroquia el día 25, desde su v í spera . 
algunas de las fiestas, como la de San José, 
y la del Sant í s imo Corpus Chris t i . 
E l Roma.no Pontífice, después del informe 
del secretario de la Sagrada Congregación 
de ritos y el dictamen de la Comisión l i túr-
gica, dado por expresa disposición, Su San-
tidad ha determinado acceder á la petición 
de.los Prelados concurrentes, sin abrogar el 
número de fiestas de precepto seña ladas en 
el Molu Proprio, y en efecto, por orden de 
Su Santidad, acaba de dar la Sagrada Con-
gregación de Ritos las siguientes declara-
ciones: 
1 .a La fiesta de San José se celebrará en 
el día 19 de Marzo, pero sin precepto, así 
como también sin octava; t end rá r i to doble 
de primera clase y se denominará con este 
t í tu lo : «Solemne conmemoración de San 
José, esposo de la Sant í s ima Vi rgen Mar ía , 
confesor». 
2. a La fiesta del Patrocinio de San José 
se celebrará en la Dominica tercera después 
de la Pascua, con r i to dioble de primera cla-
se y con octava; esta solemnidad se eleva 
á la categoría de «primaria» y t end rá la si-
guiente denominación: «Solemnidad de San 
José, esposo de la Bienaventurada Virgen 
María , confesor, Patrono de la Iglesia Ca-
tólica». 
3. a E l rezo para IOK días de la infraoe-
tava y del día octavo de San José se tomará 
del Octavario Romano. 
4. a La Dominica de la San t í s ima T r i n i -
dad, que está fija en el primer domingo de 
Pentecostés , se rezará en adelante con r i to 
doble de primera clase. 
5. " La fiesta del Corpus Domíni se cele-
brará s i» precepto, con ri to doble de primera 
clase y octava privilegiada, como la de Epi-
fanía, en el jueves inmediato á la fiesta de 
la Sant í s ima Trinidad, con. el t í tu lo de «Con-
memoración solemne del Sant í s imo Cuerpo 
de Nuestro Señor Jesucristo». 
6. a E l domingo de la injraoctava de Cor-
pus, en las catedrales y colegiatas, rezado 
el correspondiente oficio y celebrada misa 
conventual de la Dominica, se podrá cantar 
una sola misa solemne al San t í s imo , como 
en el día de fiesta, con Gloria, ún ica oración. 
Secuencia, Credo y ú l t imo Evangelio de San 
Juan. En las iglesias no obligadas á la cele-
bración de misa conventual, se podrá añad i r 
en la misa del San t í s imo la conmemoración 
de la Dominica, bajo distinta conclusión, y 
el ú l t imo Evangelio será el día de dicha Do-
minica. 
En este domingo se hará la solemne pro-
cesión con el Sant í s imo que está ordenada 
por el ceremonial de Obispos. 
7. a E l viernes después de la octava del 
Corpus se celebrará, como antes de la fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesús , con r i to doble 
de primera clase. 
Las disposiciones del decreto, que llevan 
fecha del 24 del pasado Julio, alcanzan tam-
bién 'á las Ordenes religiosas y d e m á s igle-
sias latinas que por privilegio usan ceremo-
nial distinto del romano. 
Se ha concedido la gratificación de 600 
pesetas al oficial segundo de Administra-
ción Mi l i t a r , D. Julio J iménez Carri l lo, vo-
cal de la Comisión de estudios y experien-
cias del material y servicios administrati-
vos, y la de efectividad al médico mayor 
D. José Masferré, al primero D . Eulogio 
Valle y al capi tán de Infanter ía D . José 
García del Valle. 
—Ha sido nombrado ayudante de pro-
fesor de la Academia de Caballería el p r i -
mer teniente de dicha Arma D . Eduardo 
G e r m á n Ruiz. 
—Se concede el retiro al teniente coronel 
de Caballería D . Juan Montero Barasiaste 
y al capi tán de dicha Arma D . Esteban 
Xosal Sautana. 
—Ha fallecido en Calanda (Teruel) el co-
mandante de Caballería D . Manuel Lostaló 
Ribot. 
—Se ha dispuesto que el comandante de 
Estado Mayor D . Cris tóbal Cueto cese en 
el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de la cuarta división D . Santiago Díaz 
de Ceballos, sus t i tuyéndole el teniente co-
ronel de Caballería D . Juan Carrasco Mar-
t ínez. 
—Hoy publica el p í e io Oficial la con-
firmación de 1 los mandos de las Coman-
dancias de Toledo y Badajoz á los tenientes 
coroneles de la Guardia c iv i l D . José María 
Gómez Suárez y D- Julio Pastor. 
—Han sido destinados al Colegio de Huér -
fanos de la Guerra los njimeros tenientes 
de Infanter ía D. José Román Sánchez y don 
Victoriano Jareño Hernández . 
—Habiéndose ausentado de esta corte el 
capi tán general, se ha encargado del man-
do de la misma el general de divis ión don 
José Bascaran, y del Gobierno m i l i t a r el 
de igual empleo D. Diego Muñoz Cobo. 
—Tina representación de músicos mayo-
res del Ejército visi tó al excelent ís imo se-
ñor ministro de la Guerra, para expresarle 
su inmenso agradecimiento y eterna grati-
tud por las mejoras recientemente concedi-
didas. 
E l domingo 20 del actual tuvo lugar la 
subasta del impor tan t í s imo servicio de 
transportar la correspondencia de la ad-
minis t rac ión del Correo Central á las es-
taciones fér reas ; de las estafetas urbanas á 
la adminis t rac ión del Correo central, y re-
cogida de la que se deposite en los buzo-
nes de esta corte. 
E l t ipo señalado por el Estado es de 
200.000 pesetas anuales, y las condiciones 
fueron publicadas oportunamente. 
La subasta resul tó desierta. Es vergonzo-
so que en la capital de E s p a ñ a no haya 
una vSoeiedad ó una persona con alientos 
bastantes para acometer mía empresa que 
á nuestro juicio está bien pagada, y es 
vergonzoso asimismo que hayan podido 
ponerse de acuerdo entidades determinadas, 
al objeto de no concurrir al llamamiento, 
con el fin de obligar, por este medio, á que 
se aumente el tipo anunciado. 
Vivimos en u n país en el que. parece 
que todo el mundo tiene derecho á explotar 
al Estado sin conciencia de n i n g ú n géne-
ro, sin miramientos de ninguna especie, y 
esto, repetimos por tercera vez, es vergon-
zoso. 
E l dinero que tiene el Tesoro de la Na-
ción pertenece á ella, y si todos contr ibuí-
mos legalmente, es indudable que cubiertas 
las atenciones necesarias, se habr ían de dis-
minu i r los impuestos, porque el sobrarle 
dinero al Estado no implica que lo guar-
de, puesto que para nada lo necesita; pero 
si por el contrario, en el momento que se 
trata de una subasta, de una obra por A d -
minis t ración ó de cualquier otra cosa ó ser-
vicio, se ponen de acuerdo las personas. 
Sociedades ó Compañías que pueden con-
tratarlo ó desempeñar lo , para hacerlo más 
Zaragoza.—Bs esperada en esta capital la i caro ó para retraerse con in tención de que 
peregr inación catalana, que l legará el d í a ! se ofrezca mayor cantidad, es poner tra-
M del corriente para rendir un culto de!bas al f""cionamiento de la m á q u i n a ad-
«uuor á la milagrosa y venerada imagen del minis t rá t iva o entorpecer la marcha de los 
p i a r . 
Avi la .—H\ excelentís imo señor Obispo de 
la diócesis ha publicado un edicto para pro-
veer los curatos vacantes en la diócesis . 
Las plazas vacantes ascienden á 172. 
El_ plazo para las instancias es de cuaren-
ta días á contar desde el 12 del mes actual. 
Roma— Publicado el Motu Proprio de Su 
hautulad sobre la reducción de fiestas, han 
fecurndo varios Obispos al Padre Santo su-
plicándole que a l menos en lo relativo al 
servicios, por los que todos los buenos es-
pañoles tenemos el deber de velar. 
Suponemos ciue la Dirección general de 
Correos anunc ia rá una segunda subasta, 
sin rebasar n i un cént imo el tipo de la ante-
rior, y si también resultase desierta, r,o le 
faltarán sej íuramente medios d.e contratar 
con personas capaces, por considerar que-es 
suficiente la cantidarX ofrecida. 
Por otra parte no crean ciertas empresas 
madr i leñas que es indispensable hacer el 
servicio en automóvi les ; nadfi de eso. E l 
Correo ha tenido el mismo por tracción de 
n i tanta reclamación. Puede volverse perfec-
tamente al sistema de tracción animal, an-
tes que ponga el veto cualquiera casa ó vSo-
eiedad que crea su concurso imprescindible, 
sin olvidar que también existe en Madrid 
la t racción eléctrica, que inulicra ser m á s 
conveniente y veneíiciosa que las anotadas 
anteriormente. 
Que no se nos diga aquello de «ya com-
prenderá que una casa como la ta l ó la cual, 
si le conviniese ya hubiera concurr ido»; no, 
porque puede convenirle en las circunstan-
cias actuales; pero creer que con el retrai-
miento ha de conseguirse el aumento en la 
cantidad, no es lícito, porque eso implica 
una huelga disfrazada, proceder incorrecto 
en quien seguramente cr i t icará las que ve-
rifiquen ó hayan verificado sus operarios 
para ganar más aprovechándose de circuns-
tancias iguales ó parecidas á las actuales. 
Repetimos, que conociendo el pliego de 
condiciones, afirmamos que está bien retr i -
buido el servicio, y si así no lo creen los 
que se hallen en condiciones de ejecutarlo, 
vengan á nuestras columnas, que con gusto 
publicaremos cuanto quieran; pero conste 
que somos enemigos de los trabajos de zapa 
y que nos gusta ver resplandecer la verdad 
por todas partes. 
E D U A R D O MORENO 
BILBAO 21. Hoy se l idian toros de M u -
rube, por los diestros Galli to, Cocherito y 
Rega te r ín . • . 
I^a entrada es buenís ima . •'1 
A l hacer el paseo las cuadrillas son reci-
bidas con aplausos. A l Coch'érito se íe ova-
ciona por su éxi to de ayer. 
P r i m e r o . 
Dudoso, negro, fino, del t ipo de la gana-
dería y bien puesto de pitones. Gall i to le 
saluda con unas verónicas y navarras, que 
se aplauden. Bravo y codicioso, admite cin-
co picotazos de Moreno y Salsoso, lucién-
dose los matadores en quites. 
Galli to, después de unos adornitos de mal 
gusto, coloca un solo palo. 
Completan el tercio Pinturas y Pollo Pos-
turas con dos pares medianos. 
Rafael Gómez empieza trasteando cerca y 
va l en tón ; pero luego se desconfía y permi-
te las ayudas de los subalternos. Entrando 
desde honesta distancia y volviendo el ros-
tro da un pinchazo malo. Más pases, mo-
vidís imo, y otro pinchazo peor, con su co-
rrespondiente cuarteo. (Empiezan los p i -
tos.) Cont inúa con media estocada atrave-
sada, dada de mala manera, y la gr i ter ía 
es ensordecedora. 
Termina dando un infame golletazo, que 
mata al noble bruto. 
Bronca grande y gritos y frases molestas 
para el calvito. 
Empieza á llover. 
Segundo. 
Calderón, t ambién negro, m á s gente, que 
el anterior y con abundante leña en la ca-
beza. 
Cocherito da una serie de lances natura-
les magníficos y el pueblo le ovaciona. 
E l murubeño toma con bravura cinco p i -
cotazos, dando ocasión á que los tres espa-
das hicieran vistosos quites. 
Toma los palos Cocherito y clava de pr i -
meras un gran par. (Muchas palmas.) 
Repite con otro superior y acaba con un 
par doble, que n i dibujado. (Gran ovación.) 
Se toca á matar y Cástor Ibarra aparece 
armado de estoque y muleta. 
. E l b i lba íno realiza una va len t í s ima fae-
na, metido en los mismos pitones, muy pa-
rado, ar t ís t ico torero, que se le corea'con 
entusiasmo. 
Desde mu}'- cerquita, recto, marcando ad-
mirablemente los tres tiempos del volapié, 
deja tan colosal estocada, que el toro cae 
muerto in s t an t áneamen te á los pies del es-
pada. 
Y la Plaza entera estalla en una gran ova-
ción arrojándose al ruedo sombreros, cha-
quetas y cigarros. E l usía concede la oreja 
del buró al bravo matador. 
T e r c e r q . 
A g u i l i l l o , del tipo y hechuras de los an-
teriores y bien colocado de pitones. 
Con bravura toma seis varas, recargando 
en todas y haciendo la pelea de los toros 
valientes. 
E l banderillero Doble, al echar un capo-
tazo, se queda parado en la cara del bicho, 
y éste le coge y le voltea. Afortunadamen-
te resulta ileso. 
Rega te r ín deja par y medio buenos, y 
uno entero Doble. 
Brinda Antonio Boto, y tras una faena 
valiente, aunque algo movida, da un gran 
pinchazo. (Palmas.) Repite con otro p in-
chazo superior, y termina con un gran vo-
lapié. (Ovación grande y justa.) 
Y sigue la l luvia . 
Cuar to . 
Guerrita, negro, como todos los lidiados, 
y bien puesto de cabeza. Este bicho es el 
único que mansurronea al tomar cuatro va-
ras de vSalsoso, Inglés y el reserva. 
Con un poco de recelo banderillean mal 
y tarde Blanquito y Pollo Posturas, y se 
toca á matar. 
E l Gallo da el primer pase de rodillas, y 
luego, como el bicho se entablera, le vuel-
ve a sacar á los medios con unos pases de 
t i rón. 
Un buen pinchazo, una estocada de tra-
vesía y la consabida espantó . Otro pinchazo 
y un descabello con la punt i l la . 
(Palmas y siseos.) 
Quinto, 
É n medio de un verdadero di luvio sale 
el quinto bicho, que toma cuatro varas y, 
mata u n caballo. 
Bien banderilleado por A n n i l l i t a y Pulga 
de Triana, pasa el bicho á manos de Co-
cherito, quien sin hacer caso del agua, que 
cae á torrentes, ejecuta una brega vistosí-
sima, y echa á rodar al bicho de un vola-
pié inmenso. 
Ovación enorme y la oreja del b ichó . 
Sexto. 
Sigue la l luvia cuando sale el sexto. To-
ma cuatro varas sin que el público ponga 
atención á la l i d i a . Banderillean pronto, 
como exigen las circunstancias, los chicos 
de Antonio Boto, y éste, después de una 
faena algo desconfiada, deja un buen p in-
chazo. Termina con una delantera y se le 
aplaude. 
M a ñ a n a l id iarán miuras Galli to, Co-
cherito y Manolete. 
K o í i c i a s g r a v é i s . M a J o s i n f o r m e s . 
BARCELONA 21. Las noticias de Vi l l a -
franca acusan gravedad con respecto á la 
huelga. E l gobernador tiene malos informes 
del conflicto, pues e l inspector que m a n d ó 
á Villafrauca le comunica su impres ión pe-
simista. 
I n s t a n c i a a l ssaimistro. A m e n a -
Kaiülíí eoBi l a I m e S g a . 
GKRONA 21 (1 t . ) En el Coliseo Imperial 
se han reunido los contratistas carreteros 
de la provincia, acordando d i r ig i r una ins-
tancia al ministro de Fomento interesándo-
le el cobro de los libramientos que desde el 
mes de Marzo se les adeuda. 
C i e n o b r e r o s e n I m e l g a . 
TORTOSA 20. Unos cien trabajadores del 
canal del Ebro se han declarado en huelga. 
tud pacífica. La Guardia c i v i l ejerce estre-
cha viglancia. 
S i n s o l u c i o n a r . 
ZARAGOZA 21 (9 m.) E l lock-out plantea-
do al contratista Domingo Vela por los obre-
ros albañi les cont inúa sin solucionar. La So-
ciedad patronal se reuni rá hoy, para tratar 
del asunto.* - • 
fi^a S ine lga de s o l d a d o r e s . l i l e g a d a 
de t r o p a s . 
HüEi/VA 21 (8 m.) Después de la llegada 
de una sección de Caballería del regimiento 
de Villaviciosa, en t ró en esta población una 
compañía de la Guardia c i v i l . Las fuerzas 
man tend rán el orden y la libertad de traba-
jo durante el tiempo que dure la huelga de 
soldadores... 
fi>os r e s m i o n e s y dos ac iaerdos . 
PALMA 21. Esta noche se han reunido 
los obreros albañi les , acordando continuaj: 
en la misma actitud, y luchar hasta con-
seguir el tr iunfo de la huelga parcial que 
sostienen. 
También se han reunido los maestros 
aparejadores, acordando comunicar á los 
huelguistas que si no acuden al trabajo den-
tro de veinticuatro horas, cons iderarán ro-
to todo contrato existente entre las Socie-
dades patronal y obrera. 
E U 
BERLÍN 21. Según una estadíst ica publ i -
cada recientemente, funcionan en Rusia, en 
la actualidad, los siguientes centros de se-
gunda enseñanza : 
E n Kiew, Moscou, Petersbourg y Kazan, 
cuatro Academias de Teología. 
Petersboirg, Moscou y Harhow, cuentan 
con escuelas de Medicina civiles y lyili tares, 
estando exclusivamente destinada á las mu-
jeres una de estas escuelas. 
En las grandes ciudades del Imperio 
abundan los Institutos y escuelas de Arqu i -
tectura, de Minas, de Fi lo logía , de Bellas 
Artes, etc., etc. 
E l gran duque de Finlandia posee una 
Universidad especial en Helsingfors, y en 
ella se matricularon el a ñ o 1909 cerca de 
2.000 estudiantes.-
naleja's de suprimir la pena de muerte en el 
Código c i v i l , subsistiendo en el Código mi-, 
l i tar . 
Termina el ar t ículo recomendándole que 
l impie la sociedad, organizaudo funciones 
preventivas y represivas, para concluir con 
la carcoma social. 
«Todo lo demás—dice—son mús icas demo-
crát icas , que sólo le agradecerán las ú l t imas 
capas sociales.»—Vilardell . 
M»or los p e n a d o s de F U j u e r a s . 
IMce " J E i Froga-oso". F a l l e c i -
m i e n t o . 
BARCELONA 21. E l Progreso habla de los 
malos tratos qne reciben los penados en F i -
gueras. Exhorta á que los diputados y las 
autoridades intervengan en el asunto. 
—Ha fallecido el empresario del Liceo, don 
Alberto Bernis. 
E n e l C e n t r o s o c i a l i s t a . ILa confe -
r e n c i a d e l c o n c e j a l Y i g i l . 
—Según anuncié , anoche ha dado una con-
ferencia en el Centro socialista el concejal de 
Oviedo Sr. V i g i l . Atacó á los falsos reden-
tores, recomendando la honradez de las pro-
pagandas, y t e rminó con algunas observa-
ciones acerca de la in tervención de los socia-
listas en las luchas obreras. 
F u é muy aplaudido el conferenciante.— 
]La explosiosa d e l p e t a r d o , © i n i sn -
p o r t a n c a a . 
BARCELONA 21 ( i t . ) La explosión del 
petardo de que d i cuenta ayer, carece de im-
portancia. 
Produjo mucha alarma entre los escasos 
vecinos de los alrededores. 
E n el convento de Santa . Clara se crej'ó 
desde el principio en la explosión de una 
bomba.—Vilardell. 
Noticias oficiales de Santander hacen sa-' 
bcr que en aquella provincia se ha presen-
tado en el ganado la epidemia de glosopeda-
por Id que se han tomado las debidas prc< 
caucicues á fin de evitar que. el contagio 
'se extienda á ' l a s demás provincias y se en-
víe á las mismas carne en malas condicione^ 
para el consumo. 
La Cámara de Comercio francesa de Ma-
drid ha participado a l ministerio de Estado 
que el Ayuntamiento de Orleáns ha cerrado 
el antiguo canq^osauto de aquella ciudad; 
y como en él se encuentra sepultado el ca-
dáver de D. Antonio de Ballesteros de Urca 
y Díaz, gentilhombre de S. M . la Reina, 
Doña Isabel I I y caballero de la Orden m i -
l i tar de Santiago de Compostela y de la CIQ 
San Juan de Malta, que falleció en Par ís el 
21 de Diciembre de 1857, se pone en cono-' 
cimiento de sus descendientes, si los hu-
biere, á fin de que manifiesten en el m á s 
breve plazo posible á aquel Municipio si SQ 
proponen verificar el traslado de sepuiluru^ 
G R A N M U N D O 
Han salido de Madrid: 
Para San Sebas t ián , el general Borbón, 
la condesa de Chacón, el marqués de la 
Scala y D. Francisco Travesedo; para On-
taneda, la señora viuda de Eran ; para Bia-
rr i tz , el capi tán general de Madrid y la se-
ñora de R í o s ; para Zaragoza, la señora de 
Romeo, y para Zarauz, D . Luis Disdier. 
—Ha regresado de Ontaneda el senador 
D. Gumersindo Díaz Cordovés. 
—Se han trasladado: 
De Cauterets á San Sebas t ián , doña Isa-
bel Abarzuza, viuda de C á r d e n a s ; de Vichy 
á Argelés , los señores de Moreno Carbone-
ro; de Sevilla a l Sardinero, D . Ildefonso' 
Marañón , y de Panticosa á San Sebas t ián , 
D. Rafael Alvarez Sereix, que desde aque-
lla capital marcha rá á León, Lugo, Coruña 
y Tenerife. 
V A L F L O R 
EL SEÑOR FRANCJS nODRÍQUEZ, DE VIAJE 
M a ñ a n a sa ldrá para Pontevedra, invitado 
por aquel Ayuntamiento para asistir á un 
Certamen li terario, el alcalde, Sr. Francos 
Rodr íguez . 
ACLARACION 
E l plazo de cobranza á domicilio del ar-
bi t r io sobre inqui l inato será desde el día 
1 de vSeptiembre hasta el 24 del mismo mes, 
y del 25 al 30 podrá hacerse el pago sin re-
cargo en las oficinas correspondientes. 
ALCALDE INTERINO 
Durante la ausencia del Sr. Francos Ro" 
dr íguez se encarga de la Alcaldía el primer 
teniente de alcalde D . Francisco García Mo-
linas. 
SUMARIO DEL DlA 21 DE AGOSTO 
Ministerio de la Guerra. Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan las 1.500 pesetas 
que depositaron para redimirse del servi-
cio mi l i t a r activo á los mozos que se in -
dican. 
Admiji is tración Central. Estado.—Asun-
tos contenciosos.—Anunciando el falleci-
miento en el extranjero de los súbdi tos es-
pañoles que se indican. 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.— 
Relación de las pensiones declaradas por 
este Consejo Supremo durante la primera 
quincena del mes actual. 
Hacienda.—Dirección General de la Deu-
da y Clases pasivas.—Resultado de la su-
basta para adquisición de Deuda perpetua 
al 4 por 100 in te i ior . 
Gobernación.—Dii-ección General de A d -
minis t rac ión.—Citando á los representantes 
é interesados en los beneficios del Asilo de 
San Juan y Santa Angela, inst i tuido en 
Oria (Almer ía ) . 
Ins t rucción públ ica .—Subsecretar ía .—No-
tas bibliográficas de obras impresas en cas-
tellano en el extranjero que se desean in -
troducir en España . 
Registro general de la propiedad intelec-
tual.—Obras inscritas en este Registro ge-
neral durante el segundo trimestre del año 
actual. 
CONGRESO D E SEGUROS S O C I A L E S 
BERLÍN 21. Dicen d«r Viena que el Comi-
té permanente internacional de seguros so-
ciales se reun i r á los d ía s 15 y 16 de Sep-
tiembre, con motivo de la Expos ic ión I n -
ternacional de Higiene que se celebra en 
Dresde. 
Las invitaciones para el Congreso de se-
guros sociales se hacen en nombre de los 
Comités francés y a lemán , y en representa-
ción de ambos las firman M . Romearé y 
M . Posadowsky, respectivamente. 
Entre las cuestiones que se han de tratar 
figuran: protección contra los incidentes del 
trabajo, enfermedades industriales y segu-
ro obligatorio en relación con el seguro l i -
bre. . 
S e g ú n los acuerdos tomados en el ú l t i -
mo Congreso celebrado en La Haya, la par-
t icipación en el Congreso es tá l imitada á 
los miembros del Comité permanente inter-
nacional de seguros sociales ; pero sus tra-
bajos tienen una ampli tud general y todos 
los interesados pueden, desde luego, inscri-
birse. 
C o n t r a l a p o l í t i c a d e l O o M e r n o . 
U n m i t i n . C a r l i s t a s j r a d i c a l e s . 
C a c h e o s de l a p o l i c í a . 
BARCELONA 21 (I t . ) La Juventud federal 
nacionalista ha acordado celebrar un m i t i n 
contra la política del Gobierno. Acordó otras 
cosas, sobre las que se guarda gran reserva. 
—Los carlistas y los radicales han visitado 
en la Cárcel á sus respectivos correligiona-
rios que con t inúan presos. 
La Policía fué registrando á los visitantes, 
y se apoderó de gran cantidad de armas. No 
hubo incidentes. 
L l e g a d a d e l m a r q u é s de M a r í a -
nao , ' l o m a do p o s e s i ó n . 
—En el rápido de Madrid llegó anoche de 
Cambrils el m a r q u é s de Marianao. F u é reci-
bido por Sen-aclara y algunos concejales. 
Hoy, al medio día , ha tomado Marianao po-
sesión de la Alcaldía . 
E l C o n g r e s o l i b r e p e n s a d o r . C o n -
t r a l a p e n a de m u e r t e . M a n i -
fiesto á l a o p i n i ó n . 
—Se ha reunido el Comité ejecutivo de los 
acuerdos del Congreso librepensador y ña 
acordado emprender una campaña contra la 
pena de muerte. Se aprobó el texto de u n ma-
nifiesto dirigido á la opin ión . Se leerá a l pue-
blo antes de nua manifestación, que se hará 
el domingo. Se leerá en el templete de la 
plaza de Cata luña . La manifestación reco-
rrerá las Ramblas y en t regará las conclusio-
nes al alcalde. 
Los radicales preparan otros actos. 
ÍTii t e l e g r a m a de P a r i s . L o s SÍEI-
d i c a l i s t a s e s p a ñ o l e s y l a h u e l -
2 3 . c i ó - A - g o s i o cLe> X S ^ I X 
COTIZACIÓN O F I C I A L 
—Ha cansado gran sensación un telegrama 
de Pa r í s afirmando que los sindicalistas es-
pañoles poseen el designio de declarar la 
huelga general cuando venga el presidente 
del Consejo. 
Uia a r t i c u l o de " E l C o r r e o C a t a -
l á n " . P o l o I^ey r o l o n c o n t r a €a-
— E l senador Sr. Polo Peyrolón ha publi-
cado u n art ículo en E l Correo Cata lán , t i tu -
lado «La pena de muerte y Canalejas». 
Combate lo que llama la «democracia mo-
dernista», y dice que el Sr. Canalejas cami-
na llevando del brazo dos «amigui tas»: á la 
derecha, la República francesa, y á la izquier-
da, la de Portugal, á la que acaricia y dedica 
jezo dei oficio divino. n.Med̂ n siu UaslaOarsej saujaq» x flfi fea Rábido ni t&tftg peripes^^^en qmmt» dft á ^ i r i r acti-j £i¿es cariñosas! Ceasura el propósito 
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No ha sufrido variaciones apreciables la 
eufermería de esta corte en la ú l t ima se. 
mana. 
Los padecimientos dominantes han sidd 
los gastro-intestinales, siendo numerosos IOJ 
casos de enterocolitis, de cólicos intestina, 
les y hepát icos , de indigestiones y gastri ' 
cismos. También lo han sido los casos d i 
colibacilosis y de fiebres eberthianas. Loa 
grandes calores han producido igualmente 
congestiones cerebrales y hepát icas . 
En los n iños abundan los trastornos d i -
gestivos y las erupciones febriles. 
El ilustre escritor D . Augusto C. de San-
tiago y Gadea ha publicado un notable tra-
bajo, dedicado á estudiar la histórica figura 
del general D . Pablo Mori l lo y los diversos 
hechos de armas en que tomó parte. 
E l autor del l ibro ha documentado perfec-
tamente las diversas informaciones que conv 
ponen aquél , dando á sus narraciones una 
amenidad y un interés difíciles de obtenej 
en esta clase de publicaciones. 
Avaloran la edición preciosos fotograbados. 
E l gobernador c iv i l de Cádiz comunico 
por telégrafo al ministro de la Gobernación 
que del Museo Arqueológico ha desapare-
cido una urna greco-romana, de gran valof 
ar t ís t ico. 
Se supone ha sido vendida por el conserj í 
del Museo, cuyo paradero no ha podido a ú n 
averigruarse. 
i ' 
SAIZ D3 CARLOS 
E l desequi l ibr io nervioso trae 
como consecuencia l a i r r i t a b i l i d a d 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo i n s o m n i o , 
d e b i l i d a d g e n e r a l y en muchos 
casos l a 
NEURASTENIA 
a c o m p a ñ a d a de p é r d i d a de snc™ 
morsa , a p a t í a , d e n i s « r a c l ó n , h i s -
t e r i s m o , i n a p e t e n c i a . 
E L M E J O R T O N Í C O para curar 
estas afecciones, es e l D i ñ a m ó g e n o 
Sa iz de Gar ios , que ac t iva la n u -
t r i c i ó n de los sistemas muscular , 
óseo y nervioso, f o r t i n c á u d o l o s y 
equi l ibrando sus funciones, por 
l o que cura e l . 
RAQUITISMO, 
r e c e t á n d o l o los m é d i c o s para todas 
las afecciones en que e s t á n indica-
dos el aceite de bacalao y las emu l -
siones de é s t e con hipofosfitos, so-
bre los que t iene l a ventaja de ser M 
mejor de tomar , abr i r e l apeti to, Ú 
no cansar a l es tomago; toni f ica y m 
nu t re m á s , p u d i é n d o s e usar l o mis- W 
mo en verano que en inv i e rno y l o i 
t o m a n los N i ñ o s c o n verdadero I 
placer, á los que t ransforma de p á - 1 
í o s y a n é m i c o s , en sonrosados | 
y f u e r t e s con solo e l uso de dos 
frascos, c ! 
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 39, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
- - - m i m m É * m g£ 
LOS P R E V I S O R E S D E L PORVENIR 
Mutua chatelusiana de pensiones vitalicias 
Echegaray, 20, Madrid. 
Apartado, 366,— Teléfono, 1.654.. 
P I Z A R R A 
21 DE AGOSTO DE 1911 
Nüm. de la última inscripción . fi I 5 .459 
Cuotas en vigor 203.332 
Capital i n a l i e n a b l e . . . . . ptas. 12.775.900 
La mejor dote para los hijos, y á la vez 
retiro propio para las clases laboriosas. 
U n c r i m e n . 
E u u n pinar del pueblo de Baynlos fle 
Abajo se lia perpetrado u n crimen repug-
nante. 
E n dicho pinar ha sido bailado el cadá-
ver de una mujer de treinta y tres años 
llamada Julita Gonzalo, soltera, y que se 
dedicaba al pastoreo. 
Próxi inas al cadáver se ve ían dos gran-
des piedras cnsangrentadaSj con las que se 
supone que el cr iminal ó criminales niacba-
car íau el cráneo de la v í t iema. Las horqui-
llas que esta usaba y varios mechones de 
su pelo se encontraron esparcidos por e l 
suelo. 
E l terreno eu que yacía "el cuerpo de la 
v íc t ima , presentaba seña les de lucha. I g -
nórase el móv i l del crimen. 
E l juez de instrucción ¿yiacticji dil igen-
cias. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónima, 8.) 
Secciones continuas do películas do las mejore» 
marcas de Europa y América.—Primera, de cinca 
y media á siete.—Segunda, de siete á nueve.— Tor-
cera, de nueve y media á once.—Cuarta, do once » 
doco y media. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)-De sois 
de la tarde á doce do la noche, preciosas funciones cu 
ol teatro Guigaol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban. 
da de Cazadores de Figucras. Kestaiiraut, ccrvcco* 
ría y helados. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (ÁyélH, 8. en-
tre Serrano y Castellana).—Temporada do canícula, 
del 10 de Agosto al 10 de Septiembre.—Tardo, do 
cinco á ocho; entrada, 25 céntimos.—Noche, á las 
nuevo y media; entrada para toda la noche, 30 cén-
timos; grandes conciertos, amorican-biograf, rollcr 
skalinf?, bailes populares, bar y otras atracciones.— 
Los viernes, moda, 50 céntimos.—Los niños, gratis. 
LUNA PARK (Alberto Aguilera, C0).—Des gran-
des secciones do cinematógrafo. Conciertos musica-
les, columpios, tiro al blanco y do botellas. Bar d# 
primer orden. 
B E NAVE NTE.—De sois á doco y cuarto.—Sec-
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y es-
trenos. 
BUEN RETIRO.—(Entrada por la puerta do Heí 
nani, calle do Alcalá.)—Todas las noches, á las míe. 
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos números de 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los domingos y días festivos, matinéo á las cuatro 
do la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni 
cipal. Entrada, una peseta. 
I M P R E N T A Y E S T E R S Q T I P Í A 
17, SAN MARQQ5. 3̂ 
Martes 22 de Agosto 1911. E L . D E I B A T E C Año Il-Núm. 323, 
'Lista de l<vs n ú m e r o s p remiados eu el sorteo cele-
b rado en M a d r i d e l d í a 21 de Agos to de 1911 . 
P R E M I O S M A Y O R E S 




































































































99 aproximaciones de 500 peseta» cada «na para los 99 
números restantes de las centenas de ios tres primeros pre-
mies.—2 idem de 2.500, 2.000 y 1.650 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior de ios tres primeros 
premios, respectivamente.—El siguiente soi teo se verificará 
ol 31 de Agcst®, y constará d« tres series de 30.000 billetes 




































































































































































4 mi l 


















































































































































































































































































































































826 12 963 
13 990 













936 10 910:11 


































12 317 255112 345 
12 978 
12 995 















15 243 16 483 
15 274:16 190 
15 275Í16 557 
15 284116 565 
27 490 28 387 29 736 30 843 
30 857 
30 963 
17 570! 18 560!19 859-20 940122 112 23 070 24 ISO^S 449:26 510 
17 573! 18 569! 19 884 20 964 22 121 ¡23 076 24 201 ¡25 479126 517,27 494 28 423 29 752 
17 579Í18 702:19 903: '22 130123 103 24 222 25 487 26 522 27 501 28 496129 766 
17 602 18 725 19 934)2/ mz7 22 143:23 127 24 277 25 559126 533 27 559;28 548129 792 30 975 
17 652M 8 788!l9 945i f22 153 23 131-24 286 25 564 26 550 27 583Í28 552 29 817 
23 148 24 358:25 585126 601 27 593 ¡28 565 29 862 
23 184;24 436,25 608Í26 620127 597:28 572 29 875 
23 233124 461(25 628Í26 060|27 637Í28 592129 897 
33 121 
17 676;18 797:19 962l21 005'22 159 
17 6H5Í18 804,19 968!21 081:22 160 





14 130 15 512 
14 149 15 521 


















i 4 720 
14 748 
14 778 

























16 585:17 701 
16 628,17 714 
16 652117 726 




121 099:22 200 23 279,24 476125 678 
20 n i i l 2 \ 112Í22 208 23 311124 480125 703 
,21 113:22 219123 343.24 492 25 752 
139,22 228123 360:24 232:25 764 18 975,20 048 21 
16 688117 7o9 18 9971.20 067 21 156;22 248¡23 422:24 558|25 804 




























17 776í 120 072 
17 791 /P »ÍflT20 086 
15 942:17 
15 962 17 
15 978 














15 169|16 284 























17 9 i l 
17 940 
17 973 










31 mi l 
27 656 
27 678 
27 682 28 671 
27 700; 28 697 
27 708 28 717 
27 772 
20 106121 208122 328 23 468Í24 666 25 852126 936!27 774 
19 016Í20 n5!21 215Í22 383 23 507;24 817|25 856 
19 039 ¡20 152 
19 043!20 239 
19 051:20 268 
19 057j20 271 
19 061Í20 272 
19 068120 314 
19 108Í20 315 
19 I13Í20 339 
19 130; 20 390 
19 135:20 397 





























19 193,20 459 
19 195:20 462 
19 201:20 472 
19 226|20 537 
19 325 20 565 
19 337:20 569 
19 353;20 576 
19 358 j 20 583 
19 371¡20 593 
19 401 20 618 
19 442 20 664 





22 395:23 603;24 904 25 958 
22 407!23 605 24 910 
22 411Í23 612 24 938 
22 425|23 614¡24 942 
21 472:22 436i23 6!9!24 959 
21 500:22 441:23 620 24 960 
21 540Í22 455¡23 063 
21 563122 471! 23 700 25 mi l 
21 576122 473123 732 
21 624 22 490123 736:25 044 
21 668 22 523128 741 ;25 054 
25 962 
25 994 




























21 680122 528123 742:25 087 26 087 
21 683:22 541'23 758125 135 26 125 
21 742 22 616:23 782i25 149 26 151 
21 755:22 645,23 791¡25 157 26 206 
21 837¡22 721¡23 809125 174 26 223 
21 838¡22 729:23 810:25 r85¡26 253 
21 862122 743:23 848Í25 188|26 254 
21 892:22 776'23 859:25 404126 283 
21 904:22 836 23 896¡25 235¡26 285 27 303128 097129 362,30 536 
30 575 
26 942127 783 
26 975 27 790 
26 986 27 830 
27 851 
27 mi l 27 863 
27 862 
27 012 27 884 
27 035:27 889 29 036 
27 037 i27 935 29 048 
27 069,27 938 29 079 
27 077|27 987 29 127 
27 114 29 147 
27 135:20'm/7 29 164 
27 137 29 
27 163i28 002 29 192 
27 252,28 007 29 193 
27 265128 050¡29 199 
27 235¡28 058 29 242 
27 292:28 066 29 273 






















30 034 ¡31 

































27 301!28 090129 328¡30 530 
21 917 22 859123 903125 240 26 294 
22 905123 948125 261 26 297 
22 mil 22 913123 965 25 275 26 305 









27 324128 109 29 422 
27 338 28 125¡29 453 
27 361128 134129 522 
27 378128 144129 539 






25 290126 367127 399 28 158 29 541 
25 306:26 401¡27 401 28 160¡29 557 
24 mi l 2b 311 j26 418127 416:28 276 
25 329 26 433Í27 435!28 289 
24 098125 362 26 471 ¡27 448128 307 
24 100¡25 400 26 481127 450¡28 351 
24 115125 417 26 490 27 459|28 373 





30 640 31 
30 644 31 

















29 580 30 701 31 
29 522 30 747 
29 630 30 749 
29 656130 820 
29 726130 331 
P P? £1 
I - t a 
- a r t - í f 
i t W T 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las imporíaníes l íneas postales i taüanas 
P a r a S a n t o s y E Z u e n a B 
( S ^ L V O M 0 D l f l C £ C ! 0 H ) 
Ais*e39 el p a q u e t e p o s t a l 
P e r t e n e c i e n t e á l a C o m p a ñ í a " B t a i i a " ; s a l d r á e l d í a 12 de S e p t i e m b r e . 
P a r a R í o J a » e i r > o ( c o n t r a s b o r d o en Santos) , S a n t o s y S & á e s a o s A i a ^ e s , e l p a q u e -
te p o s t a l 
" l E L m U I s / L I B J±I IRv T O " 
P e r t e n e c i e n t e á l a "LigEape Bí*a3il8sna*s5 s a l d r á e l 19 de S e p t i e m b r e . 
P a r a S a n t o s y S a i © f f i © s A i ^ e S j e l p a q u e t e p o s t a l 
" S I I E I s T - A . " (á doble hélice). 
P e r t e n e c i e n t e á l a C o m p a ñ í a " I t a l i a " ; s a l d r á e l d í a 26 de S e p t i e m b r e . 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
? T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e fresca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b n n d a n l W m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . D e b e n v e n i r p r o v i s t o s de l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e en B u e n o s A i r e s . 
Para pasaje y más Iníormss a c t o s á J u a n G a r r a r a é H i j o s , caila Real, ÉRt 
H / T T 
A J E l 
economía vetiaemos Doc-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
MEDALLAS ESCApCIlARíO 
V D E R A M E R A C O M U N i O H 
JOYERIA Y RELOJERIA 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
| Rofo á I.ÍB Casan extranjeras que anunoian que 
'para escribir no tienen r iva l en Espiña. 
SIRVA DE C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Cng « esp iñolao quo expanden tinUa extranjera» 
á quo las presenten mejores cu ch-.se y precio. 
E l auter y fabricante de las tintas españolas tiiulada Mnrtz 
¡ las soinerorá al fallo de un tribuna] de uotabíes o i l ígrafos, si 
lixy quien quiera oolocir freute á eW** laa timas extranjeras, 
•pura eompitrar la lluidez. conservac ión y pernuneuoia de oo-
! ior de unas y otras. 




































































































34 5.13 Y 
34 54» • 





34 777 , 




O XJI - A . Í S 2 3 J S 
»*<c= ; i<zsuiJt¿i7>; t ja» f-vi»* Q »«g» > i <w* t J ! 
N" í 4- W ÉA N ' I ] N ¿ iv 1 n 1 ot:i " f e s » nia 
£=S ¡ss^Sí r s ^ Ráís ? £ S ^ s a W i ^ Í A z u I , verdn, r.^a, oirrafn. vio-
j Negra superior flji. 
Hüztra negrq ñja.. . 
; Azu! negra flj i.. 
Preparación comp'efa psra la anunciada' 
convocaforl^ de Septiembre. 
le:;i y rojo fi; g. . 
,De oopi-ir. azul nogn . . , , 
jDe copiar, violeta negra. . 
Academia especial para esfa carrera, ^ S ^ ^ í ^ : 
r\$iáa p ' ) r el anflluo funcionarlo é Q la D i - i P s m timbre. 
SESIÓN G E N E R A L D E COREEOS T g i ^ i ^ ^ -
EO 











































dedicada F . X O L U S I V A M W í í T E á l a p r e p a r a c i ó n 
p a r a el ingi-eso en l a E s c u e l a especial dei Cuerpo. 
Director: F ó l i s A L O N S O M i S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Glasea da Descriptiva y Cá!oulos 
por el antiguo. — Kepaso do las asignaturas de Curso prep.irátor.o, 
PídMiiKi- Ro^Iamrnton con los «le Ingreso. 
0 Ü ^ Á f r O I T I rnTifr 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para ombarazad ia. 
Jardiuv.t, 35, pral. De 11 á 1 y 
3 á 6. Corrspnd.'1: Dooior J . M. 
Admite aiumnos internos y externos. 
Be reciben esqna- ^ 
a c i ó a y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r o n t a d o esto d i a -
r i o , hasta las dos de 




C O N E L 
M A R C A EL LEOft i patente de Invención) 
que ea vende en P A S T I L L A S en toda í» partes 
C i i l É í i i i m m m ú t ú m 
^iQCrcGIA DE ANUJiCI 
D E E M I L I O C O R T E S 
Se encarga de la publioida-
de anuncios en todog loa pe 
oiódicos de Madrid y provin 
ri .B, nn condifiiones oconómi 
o.a á favo:- de loa nunciante* 
50 ._ J A C O M E T I l i lZO, 5' 
Kladio Sauz (León, 3 n 6.) 
Juegoa de lavabos eom-
ple:o8. 7,50; cristal, rías, 2B¡ 
piex-iia, 4,75. Surtido espe-
cl il par conventos,fondas 
y casas de vi jeros y objo-" 
ios pura regalos. Todo á 
precios de i'ábrica, 
León, 3 y 5. Visitad asta casa 
r a t í u e t ó s t h t t a e n p c i v o p a r a e sc i a s l a , á 0,43 
DESPAOliO h í POR M m V MENOS 
A S M A T I C O P O D E R O S O 
tedio ñm Mitra Ion eaiarres }im\s\m\n 1 
Í H R A B r - M C D I M A OE ©^EBKACHa 
Médicos <.li8nngHido« y los prinoipaloa periódicos 
prnfufiionalea do Madrid: ¡U éiiglo Médko, la fteviüÉ 
da Me Ucina y Cinsoia pyáciicasy i . l Genio Móáúio, Mi Dia-
ria Médico-í armarúutico, Kl Jurado Módico Farmacéutico, 
In Revista de Ciettoias Hédica !e Harcaiona y la Reviy.ta 
Mf.dicn de Aragón recomieiir;..n en inr̂ DH y enoomifis-
11 coa artículos el JAUA BK-M ILDIN A D B Q ü (¿LiRACHO 
como el ú l t imo romodio de la Medioinn modnrna 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Calarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoieudo uua 
suave expetoracion. 
precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito con:ral: Ftermaeia de Medina, derrsno, 38, 
Haiiriíi, y al por menor en las prinoipaies farmacisg 
át'. iiKiiañ.i y Ámérioa. 
LA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d e s c a e u í o s . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios direcios. Anuncios do tudas cl-so» en los trau-
víag. Tarifas ooonóraloas y combinadas. Norioias. l'eolamos. 
Ar'.ículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n d r o C o i o e a c í o n a s p o r auhl lc iúaú 
FUENGARRAL, 30, t . V ^AORÍQ 
Bin inctalaeión da cafierías ni gtatSiüeirus se puede w«rt , _ 
una luz de incandescencia superior á la de g.ie da hulla. 
E S I N E X P L O S I T A . l»t> l » « í « » ü < E í « l ' M « X I OÍ.OR 
U N I C O C O N C E S I O N A K I O E N ESPAI>Í"A 
L a e r d e n y C.at ca l l o da Ato h a , 4-3, E^adriA 
MEDITADOS TALLERES del escultor 
Imágeiies, Altares y toda clase t¡e c irpuiieria f e l ig iosá . j» 
Actividad deinostr.ida en lus múitipies enc.rgos, debido! 
ai nuincrwio é instruido persun.il.—No ¿e esnstruyen tra-
bajos de • - ase i¡i se adiniíen contratos A piazos. 
Para ÍÚ tüife.spontii'üi'iii: ]\mit ]m. mht, \úml 
BANCO POPULAR DE ESPAÑA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vende acciones de 59 pesetas, pagaderas de uní vea ó en 
liez mensual ¡d ides . 
Ailmito cuenia» corrien.es á la visut, pon -•; por 100 de inte. 
r¿8 r.nual é imposioiones do.ido el a í\'j al 7, 8a¿tjn ing piaz-.a-
Deseiient eieetos de cmiercio y pr^ma con gayajilla ufj'-
á n.il ú otras que convei?gm. 
Ejecuta toda clase de operacione:; de Baño i y Bolsa. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
A C A D E M I A 
Prepa rac ión exclusiva para el ingreso 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven- £ ] 
tajoso. 
I W T K R ^ I O S Y E X T S'̂  Sí. . T O S 
A N T A 
F A B R I C A D O 
POR 
los Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
SAN ISIDRO V t w t A o c B A Ñ O S . 
í'esetn». 
1. i'uiuos. muría; Chocolate de la T r a p a . . . , , . i.X) 
8.* in rea: Ghoiiolaio do fami/ia , 46t» 
í.% niaroi: ''hocoiate econdinico 350 
QajMns do merienda, ' i pojetia coa 64 r :cion.).-!. DesauazitO .Ies le 50 p qiietei. Por^ej ab vn idos desde 100 paquetes hasta 
1*. «mnoión m.-ís próxima. Se f i b r o . e m e ne i. si a el ia y á I« vVlnllla. No se o irg i nunca e'i eaibalaje. Se hacen tareas de 
enear^f) desde W p iquc-es. Al defetili Princ.p des ultram a'in )S. 
M ÍB y ¿i 
U y i£ 
16 
1.26, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1,60, 1,7o, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
Surtido especial ea toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
ÍPÍWAIVSE C A T A L O G O S Y *HJKSTI5,AS 
D E R A F A E j L B A R R I O S 
Carmsn, 13* Telefono 123+—Madrid* 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de v a r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y prest ipusstos do 
p u b l i c i d a d para M a d r i d y p rov inc i a s . Gran-
des descuentos eu esquelas de d e f u n c i ó n , 
uovena r io y a n i v e r s a r i o . 
Dirección en MADRID: C . M a i t s n x : S o l o r , a r c o s , 37 . 
T r 
Cedacción y Administración: Valverde , 2. Tef . 2.110. Aparfado d< 
3 MESES 6 MESES 
3.7S 
E ^ T R A H J 
í Hjf i püsiaí 
%0 m n v ú m u m & s 
3 0 
Artículos industriales: línea 
Hntreíileí: ídem. 
Noticias: ídem 
Bibliografía: íde u 
Reclamos: ídem 








Cada anuncio satisfará 1 0 céntimos de impuosto. 
PRüGiOS REDÜCIOQ] EN LAS ESQUELAS OE DEFÜNGÍ3H, KOVEK&fiíO SiyEBSAftW 
Ss S í d m i t a n hasfa las ¿ o s de la madrugada en la ímpreafa: 
P á m v ¿ j a 
•y.':?, síl -
i i 
22-Dirección eu VAI-BNCiA 
